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DE HOY 
Madrid, Diciembre 2. 
DE MINISTROS 
La reunión del Consejo de Minis-
tros, celebrada ayer, se ba prolongado 
hasta muy entrada la noche. 
Según la nota oficiosa facilitada á 
la prensa, el Consejo adoptó el acuer-
do de enviar inmediatamente á Me-
lilla un Batallón de Ingenieros que 
habrá de dedicarse á la construcción 
de fortificaciones que se consideran 
iirgentes. 
El Ministro de Hacienda, señor A l -
varado, hizo saber al Consejo que la 
situación económica del erario nacio-
nal, era excelente. 
EIECONOCIMIBNTO 
El General en Jefe del ejército de 
operaciones en Melilla, ha practicado 
un reconocimiento por terri torio ene-
migo, sin observar nada extraordina-
rio. 
Acompañábale una Sección del Es-
tado Mayor, el Regimiento de Infan-
tería de Guipúzcoa y un Escuadrón 
de Caballería, 
A pesar de haberse internado hasta 
la costa occidental del Rif, no ha sido 
hostilizado, n i las fuerzas han sufrido 
en la operación contratiempo alguno, 
AtOTO DE SUMISION 
Las kábilas que habían ofrecido so-
meterse á España, y la de Bufagar 
que hasta ahora no había decidido 
deponer las armas, han efectuado su 
presentación á las autoridades mili ta-
res españolas, formulando grandes 
protestas de adhesión. 
Las barkas marroquíes han sido ob-
jeto de un recibimiento muy entu-
siasta, 
MISION SECRETA 
Ha llegado á Tánger el Doctor ale-
mán Hohltzmann. 
Acompañado de un Consejero del 
Sultán Muley Hafid, sa ldrá para Me-
l i l l a dentro de unos días. Lleva, por lo 
visto, á Marruecos, una misión» se-
creta. 
E L MUXISTRO DE M A R I N A 
Con objeto de inspeccionar los arse-
nales, diques y astilleros del Ferrol, 
asistiendo, á la vez, al acto de colocar 
la quilla al primero de los nuevos aco-
razados de la escuadra, ha salido para 
dicha ciudad departamental el Minis-
t ro de Marina, señor Cencas. 
En el Ferrol organízanse, con ta l 
motivo, grandes festejos. 
L A T E M P O R A D A 
I N V E R N A L 
Estamos ya en Diciembre y no sa-. 
b'omos todavía en qué van á consistir 
ios festejos de la temporada invernal. 
No decimos esto en tono de censura 
'hacia el señor Ber r i a túa y las perso-
nas que le secundan en sus loables 
propésitos, pues nos consta que traba-
jan con verdadero celo y se hallan 
tan interesados como el que más en 
que las fiestas próximas resulten un 
éxito eompleto, Pero es el easo que los 
días pasan aceleradamente, y estando 
anun'ciado el eomienzo de los festejos 
para el 15 de Enero, esto es, del mes 
que viene, parécenos que ya va siendo 
hora de concreitar algo, de traducir en 
hechos lo pensado, de llevar al terre-
no de la prác t ica el programa ó parte 
del programa que nos prometió á fi-
nes del verano el señor Berr ia túa , 
Es claro que, por esta vez, no va-
mos á ser exigentes con el activo em-
presario, ya que no encontró todo el 
apoyo que se requer ía .para acoineter 
algunos de sus admirables proyectos; 
pero con el auxilio que le prestaron y 
le prestan desde luego el Ayunta-
miento, la Cámara de Comercio y la 
Prensa, hay derecho para esperar una 
serie de espectáculos y de diversiones 
públicas que correspondan en parte á 
la expectación que han despertado, 
dentro y fuera de la isla, los festejos 
de este invierno. No se hab rán recau-
dado, n i con mucho, las cantidades 
que necesita el señor Ber r i a túa para 
sorprender á nuestros visitantes y 
sorprendernos á nosotros mismos con 
los maravillosos números que conati-
tu ían la nota principal de su gran 
programa ; mas como ya no se fcijata 
de quedar ante los extraños en situa-
ción envidiable, sino de quedar sim-
plemente bien, lo que procede, á nues-
tro entender, es que se reunían el se-
ñor Ber r ia túa y las personas que le 
secundan en su empresa, vean los re-
cursos de que se dispone y aún se pue-
da disponer acudiendo en solicitud de 
apoyo á las Empresas ó Compañías 
más interesadas en que se hagan los 
festejos, y una vez hecho esto y cal-
culados todos los gastos, se ponga ma-
nos á la obra del programa, que es 
ahora lo urgente, lo primero de todo, 
lo esencial. 
Si no se cuenta con los fondos nece-
sarios para construir edificios sober-
bios donde se exhiban al público los 
productos del país, n i para hacer gran-
des concursos, n i para halagar los di-
versos gustos de los visitantes con es-
tos ó los otros espectáculos de extra-
ordinaria, atracción, déjense tales pro-
yectos para mejor oportunidad y l i -
mitémonos á lo posible, á lo que su-
ponga anenos desembolsos, á lo que 
pueda organizarse en pocos días y sin 
recurrir á grandes sacrificios econó-
micos. No vaya á suceder que por j 
pensar en lo óptimo nos quedemos sin 
lo mediano, cuando tan fácil es, pro-
cediendo modestamente, satisfacer á 
los de casa y quedar en buen lugar 
con los de afuera. 
Estamos seguros que nuestro buen 
amigo el señor Berr ia túa so habrá^B 
penetrar al momento de la bonda 
nuestras reflexiones, y ¡rp: n v ^ r ^ j 
el apeno que le presiáñ e t t í s i a d ^ ^ e l 
Ayuntamiento, la Cámara de Comer-
cio y los- principales periódicos de la 
l l ábana , así como los comerciantes de 
Obispo, Muralla, San Rafael y otras 
calles importantes, se decidirá á ul-
timar todos los (preparativos de las 
fiestas, ordenando y publicando in-
mediatamente el programa de las mis-
mas. 
" U n programa": esto es lo que el 
público desea y lo que al público de-
be darle sin más dilaciones la Empre-
sa de los festejos invernales. 
E l tiempo en la semana pasada, ha 
s,;lo de seca en toda la Repúbl ica; pues 
sólo han caído en alguno que otro lu-
gar, lloviznas ó ligeros aguaceros, ha-
biendd algunos en que la tierra ha per-
dido por completo la humedad y se ha 
puesto dura; lo que ha sido consecuen-
cia, no sólo de la falta de lluvias en va-
rios días, sino también de lo despejado 
de la atmósfera, que ha permitido lle-
.ya i- á la tierra los rayos del sol en 
muchas horas de cada día, y el predo-
minio de los vientos del primer cua-
drante, que han tenido en algunos 
i'uerza de brisote, particularmente por 
la costa iS. de la República; circuns-
1 anclas que han contribuido también al 
descenso de la temperatura, ciejándose 
sentir ya frío en algunas noches, en 
particular por la madrugada. Las ma-
ñanas han revestido en muchos puntos 
el carácter neblinoso, propio de la es-
tación invernal, ocurriendo en algunas 
noches rocíos abundantes, que, en de-
fecto de lluvias, contribuyen á conser-
var la lozanía de las plantas. E l grado 
de humeáad en la atmósfera ha sido 
mediano. 
La falta de ella en el terreno, unida 
á los vientos secantes y á la relativa-
mente baja temperatura, son condicio-
nes que contribuyen á sazonar la caña 
que se ha de moler en la zafra que en 
estos días elnpiezan varios ingenios, en. 
l ie los que se cuentan el "Francisco" 
de 'Camagüey, para el que se está cor-
tando caña en sus colonias, el " Jagiie-
y a l " y "Quince y Medio" de la mis-
ma provincia, y el " T u i n i c ú " de Santa 
Clara; á los que le seguirán otros mu-
chos que están terminando de arreglar 
sus maquinarias. Para el 15 de D i -
ciembre tienen señalada la fecha de 
romper su molienda los centrales 
";Santo Domingo" y "'Conchita" • de 
i . , provincia de Matanzas, el "Zaza" 
i ^ 1 , ' de Santa-Clara., y el "Boston ' > 
'a le Símtiago de Cuba. E l penúltimo 
i "Zaza" ) , cuya zafra pasada fué de 
80,000 sacos, espera elaborar en lá pró-
xima 100,000, Por varios lugares de las 
provincias de Matanzas y Santa Clara, 
se están haciendo siembras de caña, es-
pecialmente por Camajuaní, en donde, 
como se ha dicho en revistas anteriores, 
no permitieron hacerlas, n i preparar 
terreno para ellas en su oportunidad, 
las abundantes y continuas lluvias que 
cayeron allí este año. Las que en él se 
han hecho en diferentes lugares, tanto 
de primavera como de medio tiempo y 
de frío, se hallan en buenas condicio-
nes, y presentan bello aspecto, pudien-
do atenderlas actualmente en todas 
partes con los correspondientes traba-
jos de cultivo. E n muchas se sigue 
arando para preparar terreno para 
nuevas siembras. 
También se sigue preparándolo para 
las de tabaco, así en la provincia de Pi-
nar del Río como en las demás zonas 
de la República en que se dedican al 
cultivo de la hoja, para el que hay en-
tre los vegueros la misma animación 
que en otros años, á pesar de los reve-
ses que han sufrido los de Vuelta Aba-
jo, En todas partes hay posturas en 
cantidad suficiente para los terrenos 
que hay preparados y que se están pre-
parando para la cosecha venidera, 
siendo el precio de ellas de $1.00 á 
$.1.50 por millar en la provincia de Pi-
nar del Río. y de $0.50 por los barrios 
rurales del E. del término de Remedios. 
En Manicaragua hay muchas actual-
mente por hallarse algo paralizadas las 
siembras allí, por falta de la humedad 
necesaria en la tierra, esperando que le 
caigan algunas lluvias que la pongan 
en condiciones convenientes para con-
tinuar aquellas activamente, cuya con-
dición revisten las que se están efec-
tuando por Placetas, en donde es gran-
de el entusiasmo de los vegueros este 
año. Hasta el presente, todas las siem-
bras hechas, en todas partes, presentan 
bello aspecto; y se espera den buenos 
resultados si el tiempo les sigue siendo 
favorable. Aun se continúa escogiendo 
la hoja de la cosecha pasada en los tér-
minos de Mantua, Consolación del Nor-
te y Consolación del Sur de la provin-
cia de Pinar del Río. habiendo produ-
cido en la semana 532 y 80 iercios res-
pectivamente las de los dos últimos. 
E l estado de los cultivos menores es 
satisfactorio en general, continuando 
las siembras de ellos y la preparación 
de terreno. Su producción abastece.las 
necesidades del consumo en todas par-
tes, siendo escaso el rendimiento que 
produce su recolección, por la genera-
lidad de la provincia de Pinar del Río 
r pcv el termino de PIJÍ-"H-af'. La cosa* 
cha del maíz de frío promete ser rela-
tivamente abundante, pues las siem-
bras de ese grano presentan buen as-
pecto. Hay bastante hortaliza, así como 
naranjas, euya cosecha será abundan-
te de la Habana para el E . ; y hay tam-
bién bastantes piñas de las llamadas 
"de la t ie r ra ," que son las más dul-
ces. 
Los potreros se hallan en buenas 
condiciones en general, aunque en los 
terreno? altos y ferruginosos se está 
poniendo la yerba algo dura con la se-
ca, el frío y los vientos; así, para ellos, 
convendría que cayeran algunos agua-
ceros. E l estado sanitario de toda clase 
cié animales es, generalmente, satisfac-
torio ; pues sólo en el ganado vacuno 
ocurren algunos casos de carbunclo sin-
tomático en varios términos de la pro-
vincia de Pinar del Río, en donde sa 
combate esa enfermedad con la aplica-
ción de la vacuna preventiva; la que 
también se está aplicando con buenos 
resultados, en Camagüey, Oriente y el 
término de 'Alacranes, en el que apli-
cada á los terneros, se ha conseguido 
inmunizarlos de esa enfermedad que 
reinaba en ellos. 
En el ganado caballar ha ocurrido 
un caso de muermo en el término de 
San Cristóbal, tomando las medidas 
conducentes á evitar su propagación. 
En el de cerda no ocurre novedad. 
En Gamagüey se sigue elaborando 
mucho» queso, así como casabe y almi-
dón, habiendo aumentado en la semana 
últ ima la entrada de cera y miel de 
abejas en la población, cuyos productos 
se cotizan á $28,50 en oro el quintal del 
primero, y á $0,36 el galón del se-
gundo. 
E l precio del ganado para el mata-
dero, ha bajado en Placetas, pagando 
allí los encomenderos solamente á 
$1.20 la arroba, cuyo precio se consi-
dera ruinoso para los ganaderos. 
B A T U R R I L L O 
Labra incansable. 
Colecciones de periódicos gallegos, 
recién llegados, describen las nobles 
fiestas celebradas en Santiago de Gali-
cia, á iniciativa de la Sociedad Eco-
nómica de Amigos del País, y bajo la 
presidencia de nuestro insigne paisano 
don Rafael María de Labra. 
Pasma el vigor de este hombre ex-
traordinario, ya de luenga, barba blanca 
y andar pesado, pero con el alma siem-
pre abierta para todas las buenas cau-
sas, y la palabra siempre fluida y en-
tusiasta para todos lo.s ideales de re-
generación humana y de esplendor pa-
ra Í'I nación, de cuya historia modei-na 
es factor tan ilustre y tan indispensa-
ble. 
Un Congreso de Emigración, á que 
concurrieron pensadores y hombres de 
ciencia, notables, fué el medio ideado 
por la docta Corporación, para estu-
diar una de las fases del problema na-
cional y buscar solución, "ó por lo me-
nos aminorar los malos efectos, de uno 
de los problemas de más trascendencia: 
la despoblación de aquel territorio, á 
causa de las dificultades que allí en-
cuentra la iniciativa individual, para 
lograr éxitos que la Virgen América 
suele ofrecer, fáciles y hasta fabulosos 
por su rapidez, al esfuerzo del inmi-
grante. 
ALMACEN DE PANOS 
L A A N T I G U A D E Z A M A N I L L O 
Amargura 19, esquina á Cuba 
ÍParticipo á los sasitr-es y al público 
que he puesto á la venta una nueva 
colección de •casimires ingleses reci-
bidos úl t imamente . 
'Si ustedes desean un traje de nove-
dad, pase por esta su casa y saldrán 
complacidos. 
Solo la KRYTOR SALES Co. 
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Y O T O S O 
T U T O S E S 
E L T O S E 
Y E L L A T A M B I E N . . . 
Y para la tos las mejores pastillas son 
las de 
Brea, Codeina y T o l ú 
del Dr. González, que se preparan y ven-
den en la Botica de San José, calle de la 
Habana número 112, esquina á Lampari-
lla. 
Si el catarro coge fuerzas liabrá que 
acudir al Licor Balsámico de Brea vegetal 
del Dr. González que es el mejor pecto-
ral conocido en el Nuevo Mundo. 
C. 3697 4-:30N: 
I M H ! S i l í i ! 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES, —ESTERILIDAD, — VE-
NEREO.— SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consulta* de 11 ¿ 1 j de 3 á 5. 
49 H A B A N A 49 
C . 3<5S 1N. 
3 
alt D. 2 
D r . R . C h o m a l 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venérea* . —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 á S. — Telé fono 854, 
L U Z N U M E R O 40 
C . 3384 tN , 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
1 wnido más completo y elegante que se ha visto hasta el dia, á precios muy reducidos 
Papel moda para Señoras y 'señoritas, timbrado en relieve con caprichosos monofjramas. 
OBISPO 35. ¿ R a m b i a y S B o u z a , TELEFONO 675. 
C . 3460 1N. 
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la Gamtíva, vigoriaante y Reconstituyeate 
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O J O CO.\T L A S I M I T A C I O N E S . 
- $3 EL ESTUCHE 
14277 alt. 13-18X. 
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Bjeijiplo de esto: la Argentina. De 
allí, en nn solo año. mds de sesenta mi-
llones fueron girados á España. 300 
¡isoeiaeiones españolas limeionan en la 
república del Plata. Una sola de ellas 
regaló nn crücérp y más de 4 millonea 
de pesos á su pátina. Millares de hec-
táreas en las márgenes del Paraná y en 
otros sitios, pertenecen á la colonia es-
pañola. Millares de gallegos viven 
allí, ricos, estimados, felices, sin más 
tristeza que el recuerdo del ter ruño le-
jano; como si la vieja España hubiera 
de quedar relegada á la condición de 
criadero de braceros para las tierras 
de Am('rica; como mercado surtidor de 
trabajadores para las vastas superfi-
cies de Occidente. 
Abruma por su magnificencia el co-
ñiepeio argentino; parece cosa de sue-
ño el crecimiento industrial y de cul-
tura de aquel inmenso país, que ha te-
nido la feliz idea de atraer, cariñoso y 
protector, al dlemento más sufrido, es-
peranzado, laborioso y abnegado del 
viejo solar, arraigándolo en su seno 
con los lazos del afecto; sin que por 
oiio se hayan enfriado, antes crecido 
han los cultos á la patria libre y á las 
instituciones republicanas del pueblo 
nativo, no obstante el número enorme 
de pobladores, provinentes de nación 
monárquica y donde la cultura popu-
lar ha sido tan desatendida por los ma-
los gobiernos. 
Y es que la inmigración española se 
adapta á todos los climas, se identifica 
con lejanos pueblos, y 'adquiere, en sus 
nuevos domicdlios, apego al te r ruño y 
amor al país,, muy parecidos en sinceri-
dad á los sentimientos por el suelo na-
tal. 
Y volviendo á nuestro Labra: helo 
ahí, estudiando el problema de emi-
gración, pugnando por estrechar los 
vínculos amistosos entre España y sus 
ex-colonias, perpetuando con su pala-
bra y su actividad, amores de consan-
guáñidad y vínculos de historia, que en 
vano querrá la pasión ó la codicia de 
otras razas dastruir. Mientras se ha-
ble eñ castellano, las ideas generosas 
de Labra serán loadas en las feraces 
tierras que liberaron primero, y en-
grandecieron después, Sucre. Mitre, 
Pacz, Díaz, Hostos, Martí, La Luz, Be-
llo, Áltamirano y Betances; esas tierras 
vírgenes y sanas que se extienden des-
de el Río' Colorado hasta la Patagonia. 
llenas del espíritu caballeresco de 
¡nuestra raza. ¡Ave. paisano ilustre, 
que tanto luchaste por conservar para 
España los últimos girones de su glo-
ria de Nación Descubridora, por medio 
de una política de justicia, de previ-
sión, de prudencia y de amor! No qui-
sieron escucharnos. Maestro. ¿Verdad 
que ha sido una lástima inmensa, y un 
gran desastre para todos? 
Frutos de insinceridad 
Se duele un mi lector de Sagua—se-
ñor González Concepción—porque el 
día en que se conmemoraba una de las 
fechas Inetuosas del pueblo cubaAo—el' 
fusilamiento de los estudiantes—y se 
ponían crespones y banderas á media 
asta, y se disponía que, á los efectos 
escolares, fuera un día de recogimiento 
ol que señala, aquella fecha fatal, en un 
pueblo cercano á Ja villa del Undoso se 
celebrara un torneo, con su baile al f i -
na l ; como si los matadores de Laborde 
y Alvarez de la Campa, y no los apro-
vechados por su sacrificio, hubieran si-
do los regocijados. 
No es la primera ni será la última 
vez que eso suceda. Generalmente, se 
asocian nuestras fiestas nacionales de 
espectáculos de inmoralidad; general-
mente, los días de la. patria son utiliza-
dos para juego y obscenidades; y has-
ta cuando se recuerda á Martí , Maceo 
y Gómez, se juega á la pelota, se baila 
y se vocifera: y es que el duelo tiene 
más de fingido que de real, y más de 
teatralerk que de sentimiento, en la 
masa carente de civismo. 
Unos cuantos creemos que se solem-
nizan bien las fiestas de la patria con 
veladas literarias, conciertos musicales, 
torneos de inteligencia y arte, y repar-
tiendo limosnas; algunos opinamos que 
los días de dolor nacional deben ser 
de recogimiento, meditación, elevación 
de preces al Altísimo, y evocaciones de 
la memoria de cada ilustre patriota 
muerto; pero los más, el 99 por ciento 
de la población, como el chiquillo es-
pera con avidez el sábado para no leer, 
aguardan las fechas gloriosas para 
aturdirse en el vicio y entregarse á la 
explotación. 
Palta sinceridad, porque no abunda 
la conciencia ni impera el ideal. 
Gracias. 
A l señor Francisco Padrón Alfonso, 
gracias por el ejemplar ele su opúsculo 
"Nociones de Caligrafía inglesa." Me 
parece muy metódica y racional su 
obrita. La leeré mejor otra vez. 
.TOAQUTN N. ARAMBURÜ. 
Gaceta I n t e r n a c i o n a l 
Las noticias que se reciben por co-
rreo, acusan en Finlandia efervescen-
•cia mayor de la que acredita'ban los 
caíbles. La prensa rusa hace historia 
de los recientes sucesos y con impar-
cialidad que no siempre hri l la , relata 
desde sus orígenes lo que tal vez pue-
da terminar en una revolución. 
Parece que el Zar Nicolás firmó un 
úkase en el que se ordenaba á los fin-
landeses el pago de veinte millones de 
marcos, á título de parte proporcio-
nal que les correspondía por los gas- ¡ 
¡tos de la guerra ruso-japonesa y con 
motivo de hacer varios años que Fin-
landia no facilitaba reclutas al ejér-
cito. 
Las explicaciones dadas al pueblo 
por el Gran Duque no satisficieron á 
nadie, y la indignación general se re-
veló desde un principio en la resisten-
cia que oponían el Senado finlandés y 
los •contri'buyentes de aquella región. 
Alegaban éstos que el Zar les había 
•hecho concesiones de carác ter auto-
nómico y entre ellas figuraiban las de 
no sufrir cargas de guerra ni facili-
tar soldadas sino en caso de agresión 
•al territorio del Gran Ducado. Con tal 
motivo, sostienen que no están ohliga- | 
dos á engrosar el Tesoro ruso ni á j 
participar de sus cargas; y como el i 
Gobernador General de Finlaudia, I 
acosado por el Gohierno de Peters-
burgo, pretende cobrar violentamen- i 
fce antes de finalizar el año, Finlandia { 
entera se muestra contra el Gobierno, 
aunque hasta el presente no ha pasa- j 
do esa . resistencia de esa pasividad^ 
tan fácil xle sostener cuando es el í 
propio Senado el que obstruye la ges-
tión que pretende el. Gobernador. 
Unas veces se niega á reunirse,' 
otras no 'hay posibilidad de discutir I 
y se pierde el tiempo en asuntos in- j 
significantes; y cuando el Gobernador i 
General interviene, en vista de que j 
los crédi tos no se votan, dimiten diez ' 
ó doce de los miembros del Senado y 
se hace preciso proceder á elecciones 
Con tales argucias pasa.n los días \ 
M . Beekerman, Gobernador General, 
no consigue que el úkase imperial se 
cumpla, no obstante disponer uno de 
sus artículos que la contribución será 
satisfecha antes de que finalice el año. 
No es esto, sin embargo, lo que ha-
ce más tirantes las relaciones entre el 
Gobierno ruso y el Gran Ducado del 
Norte: lo peor es que el incumpli-
uniento del úkase imperial señalaría 
una indisciplina cuyo efecto moral se-
r ía desastroso, y 11. íStolpyne, Presi-
dente del Consejo de Ministros, indi-
pa á sus compañeros de gabinete la 
necesidad de no aprobar el presupues-
to finlandés votado recientemente pol-
la Dieta. 
Esta es la lucha peligrosa; la que 
de hecho queda establecida entre el 
Gobierno y el dran Ducado, sosteni-
dos uno y otro por la prensa de sus 
s impat ías ; lucha que puede dar lugar 
á represalias tan duras como la aho-
lición en Finlandia de la autonomía 
que goza, y esto podría ser la señal 
convenida para qué los horrores de 
una revolución ensangrentara de nue-
vo los campos y poblaciones del im-
perio moscovita. 
P o r l a c a l l e 
d e l a M u r a l l a 
Ayer tuvimos el gusto de recibir en 
esta redacción la agradable visita de 
una comisión de comerciantes de la 
calle de la Muralla, compuesta por los 
señores don Emilio Nazábal, don Adol-
fo Peón y don Gerardo Villanueva. 
la cual nos hizo entrega de la siguien-
te carta que nos complacemos en re-
producir : 
Habana. 30 de Noviembre 1909. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor nuestro: 
Los que suscriben, comerciantes to-
dos de la calle de la Muralla, creen de 
su deber testimoniar á usted, por este 
medio, su gratitud, por el escrito inser-
de aver to en la edición de la tarde 
referente al alumbrado publico de*̂  la 
misma, que en la actualidad es deficien-
te y pobre. 
Esperamos, pues, que su excitación 
al señor Alcalde Municipal en el senti-
do de mejorar ese servicio público no 
será desoída y se procederá por el mis-
mo sin pérdida de tiempo á la mejora 
apetecida, á cuyo f in y para dar forma, 
legal á esa excitación, dirigimos en ese 
sentido y con esta fecha una instánciü 
á dicha autoridad Municipal. 
Aprovechan esta oportunidad de rei-
terar á usted la expresión de su agra-
decimiento y consideración s. s., 
Q. S. M . B. 
Gerardo Villanueva; Martínez Cas-
tro y Comp., Fernández y Oonzález, 
Fomón Gómez, Escalante Castillo y 
Comp., Leoncio Suárez S. en C, Cuer-
vo y Sobrinos, Fracera y Comp., Sán-
chez Valle y Comp., Pernas y Comp. 
G. Fernández, Marcos Pérez, Vicente 
Suárez y Comp., Maximino F c r n á n d e 
SJ Comp., Francisco Bey y C@m'p>Afa(íJ 
prestany y Garay, José Menéndez V. 
C, S. Herrero y Comp., B. Larrazáoal, 
Casimiro Rodríguez, Solares y Car-ha-
llo, Soliño y Comp., Gutiérrez Cano y 
Comp., Vega y Blanco, C. Añil . 
José Añil, L . Canosas y Tino., García 
y Hno., Blasco Menéndez y Comp., 
Morris Ueymann y Comp., Fernandez 
v Sohi 'ino, José Rodríguez, Domingo y 
Prieto, Prieto y Uno. S. en C, Félix 
Ramos, Luis R. Rodríguez, Genaro 
Fernández, Manuel San Martín y 
Comp. S. en. C. pp. Federico Busiillo, 
Viuda, de Escalera y Comp., Modesto 
Alonso, Juan Pérez, Joaquín Solo. 
Antonio Pérez, Yáñcz y Fernández, 
Antonio Bagver S. rn C, Sobrinos de 
García Corugedo, Gerónimo García, 
Adolfo Cannona. Menéndez y García 
Tnñón, Galán y Soliño, José G. Rodrt-
(¡02 y Comp., F. Gamba y Comp. 
S. en C, Pérez González y Comp., Car-
los Fernández S. en C , Rovira y Ca-
beza, C. Torres, González Gar-
cía y Comp., M. Castillo y Comp., 
Sánchez y Rodríguez S. en C, José 
Lovreiro, Alfonso Pérez, Tomás Váz-
oLuez, Camilo Valdson, Lloredo y Comp. 
S. en C, pp. Peelro Gómez Mena-, E.! 
Paez, Pedro TIourcadc, Pedro Gómez, | 
P. Abadino Uno., Nazábal, Sobrino y\ 
Comp. S. en C, José García Valle y 
Comp,, Martínez ?/ Suárez, José García 
y Comp., Negra y Gallarreta, Maribo-
na Garda y Comp., Díaz y Hno., \ 
Perna y Sueírez S. en C, M . Martí- \ 
nez pp. J. Martínez, Prieto, Gdvééfó», 
p, Comp., S. en C, pp. AgusHn Fernán- ] 
clez, Pumariega García y Comp., Fer-
nández, Cei-stro y Com., pp. R. Fernán-
dez, Alvarez García y Comp., A. Díaz 
y Con\.p., Castro García y Menéndez, 
Manuel Fernández, José Suárez, pp. 
Agustín Gutiérrez, A. Soto y Comp., 
S. en C, Arrojo y García, González 
Castro y Comp., Francisco Armada, 
Riva y Hno. 8. en C, Darío Scánz, Fer-
m'mdez Hno. y Comp., José Chao, 
Gabina M. Uriarte, Alvarez Valdés y 
Comp., S. en C , Ramón López, Fer-
nández y Comp., Antonio Minar, J. 
Monto jo Montaner, Teodoro Ugaldc, 
Juan Ollep, E. Músson pp. A. Barde-
ló, Romañá Duyos y Comp., S. en S.,\ 
A. García S. en C, Adolfo Peón, Hu-
wára y Comp., Mores lleymann. 
No creemos necesario decir cuánto 
agradecemos el valioso testimonio de 
gratitud de que es expresión sincera la 
carta precedente; y agradecemos tanto 
más ese testimonio cuanto que, real-
mente, no existe verdadero motivo pa-
ra provocarlo, supuesto que, al solici-
tar una mejora, tan indispensable como 
la colocación de focos eléctricos en una 
calle popular é importante como la de 
la Muralla, lo hicimos únicamente cum-
pliendo un elemental deber de fieles 
servidores del público y de intérpretes 
de las aspiraciones generales. 
D e s p u é s de algrunas h o r a s de 
cons tante a g i t a c i ó n , n n vaso de 
| cerveza de L A T J R O P I C A X . . es 
| c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a tor-
m e o t a . 
M üe l8 M u E s n m a 
HECHOS Y LEYENDAS 
La leyenda ha ido acumulando sobre 
España ideas de crueldad, injusticia é 
"ptolerancia. Esta leyenda, que tiene 
jtr principal y casi único origen el 
Umnal de la Inquisición, es, como 
s las leyendas, exagerada, 
'«•íp fttfó|fó Inquisición incurrió en 
^/cesos; ¿pero acaso fué ese tribunal 
Español el único que los cometió? ¿Las 
tribunales de Enrique V I H é Isabel de 
i Inglaterra fueron mejores? Los que 
condenaron á Tomás Moro, Ana Bole-
na. Catalina Howard y María Estuar-
j do, ¿puede considerárseles como mode-
' los de justicia ? 
Sobre un Rey, sobre una época de 
nuestra Historia, pesau, principalmen-
te esas tradiciones de sangre y cruel-
dades. 
No me propongo juzgar á Felipe I I 
—que es el Rey á que más arriba me 
refiero—ni su política. Sobre uno y 
otra se ha escrito mucho por personas 
de gran autoridad en materias do his-
toria. Yo, que carezco en absoluto de 
ella, debo guardar silencio: a parte de 
que tampoco es mi propósito emitir 
juicios. Sólo diré que si se estudian 
laa cualidades y condiciones de carác 
ter de los demás Reyes de Europa de 
aquella época, sogunamente que de ese 
estudio, siendo iinparcial y desapasio-
nado, se sacará la consecuencia de que 
Felipe 11 ño fué el peor. 
Isabel de Inglaterra no fué precisa-
mente, un modelo de virtudes, siquiera 
tuviera algunas como Reina. Ha! 
lian, refiriéndose á su reinado, dice: 
íl\']n las causas de alta traición nues-
tros tribunales de justicia se distin-
guen poco de los verdaderos centros de 
asesinos." 
Y de Enrique V I I I ¿qué diremos? 
Con oitar el número de penas de muer-
te que decretó quedará juzgado. Su-
frieron ese suplicio dos reinas, dos car-
denales, tres arzobispos, 18 obispos, 13 
abades, 500 entre priores y sacerdotes, 
40 doctores, 12 duques, 29 barones, 355 
nobles, 124 ciudadanos y 110 damas 
deja más elevada alcurnia. 
De orden del Rey. y bajo pena de 
muerte, estaba prohibido profesar dis-
tintas ideas que las suyas. 
Fué. pues, un verdadero tirano. 
Ejemplos do los mismos excesos se 
encuentran en ía Historia, de Alema-
nia. 
Italia tuvo tiranuelos más degenera-
dos y viciosos que los monarcas de los 
imperios antiguos. 
En España, no liemos tenido tiranas; 
pór el contrario, hemos tenido Reyes 
en Castilla y Aragón como no los han 
conocido en país alguno. Reyes tole-
rantes en cuestiones religiosas, Reyes 
respetuosos con las libertades y fueros 
de sus reinas, y, sin embargo, la leyen-
da existe, y en el extranjero se nos 
juzga hoy con arreglo á la leyenda de 
la intolerancia religiosa y el absolutis-
mo dé Felipe I I . olvidando que en 
aquella época la intolerancia religiosa 
era general en Europa.,y que el abso-
lutismo lo trajo Carlos V, nacido en 
Cante, y que apenas hablaba español 
cuando llegó á España á posesionarse 
de la corona de su madre doña Juana. 
Es verdaderamente digno de anotar-
se el hecho que la Historia, nos mues-
tra de ser España la encargada de com-
batir todo lo que se oponga al progreso 
de la eii vi libación y de llevar á. cabo 
cuanto recaiga en beneficio de la hu-
manidad. 
España detiene á los árabes, España 
derrota á los turcos, que amenazaban 
destruir á Europa, en el memorable é 
inmortal combate de Lepanto: España 
arranca de la barbarie á millones de 
indios con el descubrimiento de Amé-
rica; España, es siempre el centinela 
de esa Europa cultísima que, á pesar 
de su cultura reniega de ella, en todas 
ocasiones con la más negra ingratitud. 
¿ E x i g e n revolucionarios que amena-
zan alterar la paz. la tranquilidad de 
la sociedad, con violencias no justifica-
das?; pues á España le ¿oca destruir 
esos gérmenes que vician y corrompen 
la civilización moderna de que tan jus-
tamente nos envanecemos. 
En pago de ese favor recibiremos— 
ya lo hemos recibido—el premio, con-
sistente en injurias sin cuento. Hoy, 
parte del pueblo francés, italiano, etc., 
nos desprecia, y trata de cruel á una 
raza que tantos timbres de gloria os-
tenta, y esto por quienes, como los 
franceses, por ejemplo, tienen ríos de 
sangre sobre su conciencia. 
Se d i rá que revolucionarios anar-
quistas también existen en otros países; 
nada más cierto, pero también ló es que 
han elegido á España como campo de 
sus experiencias. Los lúgubres suce-
sos de Barcelona prueban la verdad de 
esta afirmación. 
R] proceso de Ferrer ha *mr 
lucir la leyenda acerca do nu(J0* te-
so, ignorancia, intolerancia y J f 
¿ Fué Ferrer el inicador y ^ a d . 
principal de la somana t.rágiCa í^lop 
ecloua? Lo fué. es evidente; m 
.capaces de faltar á su deber 
conciencia han pronunciado 
afirmativa, y la, han p r o r u m S ^ 
arreglo á las loycs del Derecho y a"^ 
moral social. y ^ la 
Los que estiman injusta esa 
cia, los que tratan de elevar m.? eT1-
19 está. tna á Ferrer y poner su nnmbre k ^ 
calle, ¿es que aplauden las i n f a m é 
Barcelona? 11138 dt 
Díganlo claro y no escondan tr 
propagandista, y fundador de 
cuela Moderna al jefe do |a m . & 
anarquista de Cataluña. * c g m S 
sus aplausos y alabanzas .son, no '' 
sólo para Ferrer propagandista • 
para Ferrer jefe, ^ m p a s i ó n 
los que responden con apla.iiSos 4 V 
lamentos y lágrimas de sangre de y 
desgraciadas habitantes de Barceloa 
'En el año de 1894 se verificaron " 
París varios atentados a n a r q u i ^ 611 
Un anarquista llamado Vailla 
arrojó una bomba, en la Cámara de lo 
diputados. Xo es mi propósito refe/. 
aquí el suceso; tan solo quiero recor" 
dar las palabras que al final de su acu 
sación pronunció el procurador getle" 
ral, y que pueden aplicarse al p r o ^ 
de Ferrer. 
Vivimos bajo un sistema c*e yohiern 
Ubre que permite todas las m'anifcsk. 
dones del espír i tu; por con-tiguienic 
las violencias no tienen excusa, 
También se glorificó á Vaillant. y 
su tumba se convirtió, según refiere 
Gorón. en lugar de peregrinaoión, don-
de la piedad de los fieles amontonaba 
flores, palmas é inscripciones. 
No debemos, pues, extrañarnos de 
esas sacudidas de la epiléptica Francia 
que de cerebro de Europa ha venido 
á. convertirse en su cerebelo. 
En cuanto á. la parte del pueblo ife. 
llano que ten enérgicamente ha protes-
tado contra nosotros, le dedicaré una 
frase de nuestro gran tribuno Ríos "Ro-
sas. 
A l regreso de un viaje que hizo á 
Italia, preguntóle un cierto amigo su-
yo qué le había, parecido, qué juicio le 
merecía aquella nación. 
—Pues de medio cuerpo arriba—le 
respondió—merece mi estimación per-
sonal; pero de medio cuerpo abajo es 
azotable. 
E L MARQUES DE MIRASOL, 
C D e A B C de Madrid.) 
¿ Q u i é n neces i t a dinero? 
Verdad, queridos lectores, que sin 
dinero no podemos viv i r y que todo el 
mundo necesita dinero, hasta los favo-
recidos de la caprichosa fortuna, pues 
mucha veces les hace falta dinero para 
nn gasto imprevisto ó un antojo de ri-
Cuando carecemos de dinero nos po-
nemos nerviosos sin saber dónde está 
la Mina, de Cro que tenemos que explo-
tar. Sin embargo: reflexionando im 
poco no tardamos en descubrir la pie-
dra filosofal, pues basta con dirigirse 
á La Mina de Oro, de Suárez, Sánchez 
y Compañía. Beruaza número 10. y 
adquirir allí el dinero necesario sobre 
alhajas y valores, porque La MiM de 
Oro cobra muy poco interés en las ope-
raciones de préstamos. 
Los señores Suárez. Sánchez y Com-
pañía también son importadores de jo-
yas y objetos de arte y de fantasía. 
La Mina ele Oro, Berna/a número 10» 
odre Obispo y Obrapía. 
E R R O Y A R R O Z 
LA AFRICANA 
Recomienda á, sus consumi-
dores las especialidades en pa-
pel B E B K O V A K K O Z , Z I G -
Z A G . 
JGn las cajetillas encontrarán 
abundancia de cupones canjea-
bles por toda clase de objetos, 
tanto de lujo como de utilidad 
práctica, como ropa, zapatos, 
sombreros, etc., etc. 
¡Hay que fumar L A A F R I -
C A N A y serán felices! 
FABRICA 
Monte 232. - H A B A N A 
c 3580 8t-14 
el 
GRATIS! ! ! ! ! 
lo son todas las oompíras hechas 
día 6 de Noviembre en ' ' E l LOU-
V R E " y se acreditan, presentando el 
ticket con dieha fecha en 
O ' R E I L L Y NUMERO 29 
Esquina á Habana 
Bazar " - E L L O U V R E " 
C. 3836 1-2 




l i d volts, 100 Biigias $1-W 
110 volts de 20 á 200 Bogias 
220 volts de 32 á 200 B i # 
Precios sin competencia 
S e h a c e n 
inatalaciones 
y aliónos» m u y baratos. 
J O S E F R E S N O 
Coipostela 88. I * " 3 2 0 1 
3-2 
Ropa, Sedería, Peletería y Confecciones 
V ' • M o n t e 6 1 , e s q u i n a d S u á r e z . T e l é f o n o 1417 
1 S E L L O S V E R D E S y de la C A S A G R A T I S = i z 
c 3837 
Paño de Damas, lana, á 30, 45, 60, 75 y 90 centavos, y á $1-00 y 1-25. Tiene vara í 
media de ancho.—Liberty, pura seda, desde 65 á 85 centavos.—Vestidos en caja, ĉ Vm0 
bordado, todos colores, que valen $9-00. á 4-50.—Idem de $15-00, á $7-00.—En paletá*? 
abrigos, úl t ima moda, extenso surtido.—Abrigos bordados que valen $8-00, a $2-75 y loS 
$10-00, á $B-75.—Soberbia colección de lanas para la estación. 
SEDERIA: Espléndido surtido en adornas, llecos, botones, galones, cintas. g 0 ' & 
boas de pluma de avestruz.—CONFECCIONES: Gran surtido en todos los artículos, uIt1' 
mos modelos de París.—CALZADO: La úl t ima palabra en las mejores clases. 
S i y s t e c i 
383{ 
n o t i e n e s u 
d é s e d e e 
e s t ó m a g o a l c o r r i e n t e a c u é r -
A C U A s u p e r i o r . 
i ' * 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión de la larde.—Diciembre 2 de 1909. 
P R E G U N T A S Y R E S P U E S T A S 
yys. Luk.—Parece cierto que algu-
JÍOS hombres de gran valía como W. 
fírookes, Dr. Richet, Flam marión y 
MYQS han tomado en serio lo de las 
visiones espiritistas, y algunos creen de 
^úena fe en tales experimentos de fan-
tasmagoría. E l suponerlos candidos 
¡00 es hacerles ofensa alguna; y por 
otra parte, la formalidad y respetabi-
lidad de ellos no es motivo para que 
tengamos que admitir como cierto lo 
que el1(>s d™011-
En materia científica no basta afir-
mar ni pretender haber visto una co-
sa; es indispensable hacérselo ver no á 
unos cuantos más, sino á todo el mun-
do que tenga los sentidos cabales y la 
inteligencia clara. De no ser así, hay 
derecho á no darse por convencido. 
Los fenómenos científicos son genera-
jcs y universales y no dejan de verifi-
carse en donde quiera y en toda oca-
gión. Cada vez que comcurreu las cir-
cunstancias primarias del hecho, el 
oxígeno y el hidrógeno se combinan 
formando agua lo mismo en un cuarto 
oscuro que en la plaza pública, lo mis-
nlo cuando lo mira un creyente que 
un escéptioo, y si un millón de veces 
üos dos gases citados los ponen en con-
dieiones de combinarse, un millón de ve-
ces se realizará el fenómeno. ¿Por qué 
DO sucede así con los experimentos 11a-
juados psíquicos? Cualquiera es libre, 
de creer en ellos; pero nadie está obli-
gado á admitirlos desde el momento 
que no se observan en ellos la claridad 
v la universalidad propias de los ver-
daderos fenómenos científicos. 
Una corriente eléctrica no sabemos 
lo que es en su naturaleza ín t ima; pe-
ro sabemos producirla fabricando un 
dinamo ó una pila, y el fenómeno de la 
electricidad se produce siempre y en 
todas partes y ante todo el mundo co-
jno se pongan en juego los materiales 
de una pila ó de un dinamo. Y como 
esto es un hecho evidente en absoluto, 
nadie que tenga juicio negará que el 
fenómeno es cierto y es natural y que 
es la corriente la que arrastra un co-
ehe ó mueve una máquina. ¡Si para es-
tablecer la corriente fuera necesario 
creer precisamente en ella y encerrarse 
en un cuarto oscuro y esperar á que al 
fluido le diera la gana de funcionar; 
entonces habría motivo para creer que 
la fuerza, eléctrica es una superchería, 
como lo creemos mucho de los fenóme-
nos espiritistas, que no ocurren sino 
muy rara vez y en determinados casos. 
En Instituto Internacional para el 
estudio de los fenómenos psíquicos tie-
ne por objeto investigar lo que puede 
haber de. cierto en lo que cuentan al-
gunos sectarios ó convencidos. De nin-
gún modo quiere decir esto que reco-
nozcan á tales fenómenos por extra-na-
turales: sino por muy extraños, y dig-
nos de estudio por ello. 
Si hay una docena de sabios que 
creen estas cosas; podrán citarse en 
cambio cien docenas de otros tan res-
petables como aquellos que no lo creen, 
por razón de sentido común, porque en 
materia de hechos psíquicos no liemos 
de admitir que nos lo cuenten, sino que 
hemos de experimentarlos por nosotros 
mismos. Hay mucho alucinado que 
orce ver lo que no existe sino en su 
imaginación, y do estas alucinaciones 
no se libran ni los sabios. 
De seguro que usted me tendrá á mí 
por chiflado ó falto del sentido sufi-
ciente para comprender el espiritismo. 
Pues así es el mundo. Todos creemos 
juicio al que no piensa como noso-
tros. 
I N J U R I A S G R A V E S 
En los caballerescos días del siglo 
X V T I . sostenían acalorada disputa en 
la puerta de la iglesia de San Juan, de 
Málaga, D. Fernando Ordóñez y Mel-
garejo, y D. Luis de 'Salazar y Ugarte 
Barrientes. 
Era el primero una mala persona, de 
quien se contaban horrores, vicioso co-
mo el que más, y al que sus mismos pa-
dres tuvieron que abandonar, no sin 
maldecirle con la solemnidad propia 
de aquellas costumbres y tiempos. 
Salazar era una especie de Don Qui-
jote, gran amigo de discutir, pedante 
hasta la exageración, y que aunque 
hombre de buen pelo, no tenía ningu-
no de sabio. 
E l calor do la discusión Siibió á tai 
grado, que casi estuvieron las espadas 
é punto de salir de la vaina, medianclo 
Justo Pera, sacristán de la Parroquia. 
Ordóñez todo enfurecido, dijo á Sa-
lazar : 
—Usted no es caballero. Es un ca-
nalla. 
—i¡ Bueno! ] Bueno!—replicó Sala-
zar, ¡qüe no qüéríá c u r s i iones con sti 
contricante. 
—|No tiene usted vergüenza—agregó 
éste. 
—^¡Bueno! ¡Bueno! 
— j Es usted un miserable I 
Salazar ya no podía más, pues su 
puntillo de caballerosidad quedaba por 
los suelos delante del sacristán y de al-
gunas beatas que habían acudido. Dan-
do un paso atrás, con tono solemne dijo 
entonces: 
—Bien está, señor D. Fernando, voy 
á contestar á estas injurias, dicicncMc 
lo que no ha oído nunca de labios de 
criatura. 
—Diga usted si se atreve—gritó Or-
dóñez. volviendo á echar mano á la es-
pada. 
Y Salazar, mirándole atentamente y 
disponiéndose á alejarse, añadió: 
—¡ Es usted una persona decente! 
NARCISO D I A Z D E ESCOVAR. 
Reñían dos andaluces, el uno más 
feo que el otro. Echábanse á la cara 
mi l denuestos, cuando cansado ya el 
uno de tanto vocear y de no decirse 
nada en limpio, empínase en las pun-
tas de los piés y le dice á su contra-
rio : 
—Pero, ¿. qué habla usted, compa-
dre? como si todo el mundo no supie-
se que usted es hombre de dos caras. 
A lo que repuso el ménos feo, después 
que lo hubo oído: 
—Amigo, siento mucho no poder 
decir á usted otro tanto. 
—¿Y por qué? diga usted, pregun-
tó el feo. 
—Porque si usted tuviera otra ca-
ra, repuso el chulo, no le veríamos 
nunca esa que trae hoy. 
Alfonso, rey de Castilla, dió audien-
cia á un caballero quien le d i jo : 
, —Señor, tengo un acreedor despia-
dado, que no se cansa do perseguirme, 
por más que diariamente le contento: 
me ha arruinado, y continúa atormen-
tándome: dadme, señor, medios para 
satisfacerlo. 
Preguntóle el rey, quién era el acree-
dor, y él respondió: 
—Señor, es mi vientre. 
Gustóle al rey la agudeza y lo re-
compensó magníficamente. 
C i é 
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B s c u e s t i ó n d e c i d i d a . T o d a s l a s 
s e ñ o r a s d e i a H a b a n a e s t á n c o n -
t e s t e s e n q u e d e t o d o s 3 o s m o d e -
l o s d e c o r s é s q u e @ e o f r e c e n a i 
p ú b l i c o , l o s m á s e l e f a n t e s s o n 
l o s n u e s t r o s , p o r s u c o m o d i d a d , 
p o r s u f o r m a i n c o m p a r a b l e y p o r 
s u d u r a c i ó n . 
E L C O R R E O D E P A R I S 
RICO. P E R E Z Y Ca. 
Obispo 8 0 . T e l é f o n o 3 9 8 
NOTA: Se envían francos de norte á todos los 
puutos de la Isla. 
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Llegada de Lerroux á Barcelona. 
E l día 14 y en el expreso de Ma-
drid, llegó á la ciudad Condal don 
Alejandro Lerroux, diputado electo 
ppr Barcelona. 
Desde primeras horas de. la maña-
na hubo ya inusitado movimiento en 
el paseo de Gracia y muy especial-
mente junto al apeadero y calles 
afluentes. 
A las nueve menos cuarto, los corre-
ligionarios y amigos del señor Lerroux 
ocupaban una gran extensión del pa-
seo y la calle de Aragón, notándose 
la presencia de caracterizados radi-
cales, no sólo de Barcelona, sino del 
resto de Cataluña. 
Abajo en el andén esperaban á Le-
rroux un nutrido grupo, formado en 
casi su totalidad por diputados, ex-
diputado^, concejales y otras signifi 
cadas personalidades Ierro asistas. 
Entre ellos estaban el diputado por 
Valencia Azzati, los señores Sol y 
R-oig, Colominas Maseras, don Emilia-
no Iglesias, Mir y Miró (don J.), Pich 
(R.), Serraclara, Morros, Buxó. doc-
tor Cercos, Buíz Morales. Borgas, 
üiled ( A . ) , Janssens, Soriano (R.), 
Torroella, Anglés. Pinilla. VÍla, Va-
lentí, Fernández Valdés, Sans, el te-
niente de alcalde del Ayuntamiento 
de Valencia señor Mira, Casáis, Ro-
vira. Moré, Palau, comisionados de 
La Bisbal, Gerona. Ma taró, Riude-
cols, Tarrasa, Sabadell, etc. 
A la hora fijada llegó el tren y re-
sonó una salva de aplausos. Inmedia-
tamente bajaron de1! coche la esposa 
de Lerroux en unión de otras1 perso 
ñas de su familia y de los concejales 
Vinaixa, Puig de Asprer, Callen y el 
diputado provincial señor Pich, que 
habían ido á recibir al jefe de* los ra-
dicales á Reus. 
Después hízolo Lerroux. quien, al 
aparecer en la puerta del apeadero 
del paseo de Gracia, fué objeto de 
prolongada ovación. Tras no pocos 
esfuerzos, púsose en marcha la ma-
nifestación hacia la Casa del Pueblo, 
bajando por el paseo y atravesando 
la Gran vía, plaza de la Universidad y 
calle de Aribau. 
Lerroux iba en un coche descubier-
to, saludando á los manifestantes, que 
durante todo el trayecto no cesaron 
de aplaudir. E l orden fué completo. 
Lerroux fué recibido en la Casa del 
Pueblo á los acordes del "Himno al 
Caudillo," cantado por el orfeón do 
la citada entidad republicana, diri-
giendo luego la palabra ni público 
desde la terraza. Entre otras coscas: 
el jefe de los radicales d i j o : "Xue 
vamente, tras una separación tV 
sa de dos años, volvemos á venios; 
vengo á no rectificar una sola pala-
bra del programa de nuestro partido 
y á demostrar que ni nuestros enemi-
gos n i el tiempo, logra vencernos, n i 
aun apagar nuestros ideales. Yo no 
reto, yo no odio, yo no vengo en son 
de desafío, vengo á continuar la obra 
iniciada. Nosotros somos nn partido 
que ama á su patria, antes que á la 
paz. pero por encima de la una y de 
la otra está la libertad y ésta hay 
que" sostenerla á todo trance, porque 
patria sin libertad no es patria. 
" E l l a nos une á todos, y aqní pa-
ra defenderla nos bastamos nosotros. 
He de decir y dejar sentado de. un 
modo categórico y terminante, que 
aquí no haremos alianzas con nadie; 
háganlas si les place en lugares don-
de sea precisa la unión de elementos 
afines, pero aquí no." 
Lerroux extendióse en otras consi-
deraciones y acabó afirmando que el 
partido radical concede una amplia 
amnistía á todos los republicanos que 
un día pudieron equivocarse y que 
estén dispuestos á ocupar lugares mo-
des tos como tales equivocados. 
A l finalizar su peroración el señor 
Lerroux, fué aplaudido y vitoreado. 
También hablaron brevemente los se-
ñores Azzati é Iglesias. 
Poco después disolvióse la manifes-
tación. 
Las Capitanías generales 
Dice " L a Correspondencia de Es-
p a ñ a : " 
" E l señor Moret se decide al fin 
á hacer justicia al Ejérci to, que, des-
de hace tiempo se ve postergado in 
justamente en el natural disfrute de 
altos puestos y, al efecto, tiene acor-
dado proveer las Capitanías Generales 
vacantes. 
"Para una de ell^s está indicado 
el general Weyler, que es teniente ge-
neral desde hace 31 años, y para la 
otra al general Polavieja que lleva 29 
años de teniente general." 
Descentralización adminstrativa 
E l Presidente del Consejo ha so-
metido el día 15 al acuerdo de Si M . 
el decreto de descentralización admi-
nistrativa municipal que aprobó días 
pasados él Consejo de Ministros. 
De esta disposición se ha facilitado 
la siguiente nota-estracto: 
" L a reforma consiste sustancial-
mente en él desnvolviraenío o r g á n i o 
ampJio y sistematizado de los princi-
pios y bases contenidos en el decreto 
de Agosto de 1901, que lleva la firma 
del jefe di actual Gobierno; entonces 
Ministro de la Gobernación y que ha 
v'do por todos considerado después en 
la doctrina y en la práct ica como fun-
damental en materia de descentrali-
zación dentro de las leyes vigentes. 
"Satisface desde luego tres gran-
des y legítimas aspiraciones de la opi-
nión, defendidas unánimemente por 
cuantos en el Parlamento y fuera de 
él se han ocupado en estas materias 
y es la reaiizaeión positiva é inmedia-
ta de compromisos contraídos por el 
partido liberal, singularmente en la 
discusión del proyecto de ley de régi-
men de Administración local. 
' ' Son, primera : La res tauración del 
principio ele autonomía municipal, en 
cuanto es objeto'de la competencia 
de los ayuntamientos, destruido ó l i -
mitado por disposiciones especiales en 
el curso de los últ imos años, 
*' Segunda : La derogación expresa 
de ta' innúmera y contradictoria j u -
risprudencia administrativa dictada 
hasta- hoy á tí tulo de interpretación 
de la ley municipal, reintegrando á 
ésta toda su pura y plena eficacia. 
"Tercera: La consagración de la 
recta doctrina de que jamás podrán 
las autoridades administrativas revo-
car acuerdos municipales adoptados 
en uso de facultades legítimas por los 
ayuntamientos á pretexto de corregir 
extraiimitaciones legales, ni menos 
llegar, en el abusivo ejercicio de ta l 
función de autoridad, á modificar y 
violar el principio y los detalles to-
dos de los acuerdos que afecten al mu-
nicipio de que se trate, para que éste 
delibere y vote de nuevo dentro de 
la ley, pero en el sentido y en la for-
ma que estime más conveniente a sus 
propios y peculiares intereses. 
" E l concepto de la personalidad j u -
á 
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rídica de los ayuntamientos halla 
práct ica expresión armonizando los 
preceptos de la ley municipal, con los 
del Código Civil , promulgado con pos-
terioridad á aquélla. En cuanto la 
misma ley lo permite, se da nuevas 
garant ías al ejercicio del aerecho de 
los ciudadanos mediante recursos in-
tj) puestos ante los tribunales conten 
eiosos en la materia más abierta hoy 
á la influencia y á lucha apasionada 
de las parcialidades políticas. En ar-
monía con esta orientación, se des-
prende el Ministerio de la Goberna-
ción de intervenir en todo lo que son 
atribuciones propias y privativas de 
los ayuntamientos, terminando la vía 
gubernativa con la resolución del go-
bernador y concediendo como queda 
dicho recursos contenciosos, auu en 
cuanto afecta á la constitución de las 
corporaciones municipales que se ha 
considerado hasta hoy como materia 
exclusivamente política. 
" E l procedimiento rápido y econó-
mico que se establece para el recurso 
contencioso, es ga ran t í a completa de 
los derechos que puedan ser lesiona-
dos, consecuencia del nuevo régimen 
será también que dejen de venir al 
Ministerio para su resolución miles 
de expedientes, puesto que sólo por 
arbitrios extraordinarios se resolvían 
corea de ó.OOO para sancionar, en la 
mayoría de los casos, porque los ayun 
tamientos en uso de sus facultades ha-
bían acordado, por no existir pugna 
entre dichos arbitrios extraordinarios 
y los impuestos generales del Estado 
"Por último, el gobierno da mues-
tras de la sinceridad de sus propó-
sitos de irradiar hacia las provincias 
la fuerza y la acción hoy congestio 
nada en los órganos de la Adminis-
tración Central con la aplicación prác-
tica á la vida local del principio da 
delegación de poderes, contenido en 
el art ículo 19 de la ley provincial 
vigente." 
Nueva Infanta 
E l día 16 se lia verificado en el pa-
lacio de la Castellana la ceremonia d^ 
inscribir en el registro civil el naci-
miento de la nueva hija de los Infan-
tes don Carlos de Borbón y doña L u i 
sa de Orleans, 
E l acto se verificó en el salón ver-
de, actuando de Juez Municipal el Mi 
iristro de Gracia y Justicia, como Xo-
tai io Mayor del Reino y de secretario 
el Director General de los Registros, 
Fueron testigos los señores Moret, 
Marqués de la Torrecilla, Duque de 
Vist/ahermosa y los doctores Ledesmn 
y Conde de Santiago. 
La Infanta doña María Isabel, Con-
desa de Par ís , anunció que su egre 
gia hija seguía muy bien y que el 
jueyes próximo llegará á Madrid el 
infante clon Carlos. 
A la princesita se le han puesto 
los nombres de Dolores, Victoria, Fe-
lipa, Luisa, Mereedeis, Carlota y Eu-
genia. 
Ŝ  cree que el bautizo se celebrará 
en Palacio en la sala de Gasparini, 
sisndo f í 'dr inos la Reina Victoria y 
el Duque de Orleans., hermano de la 
madre. 
Ha llegado á Madrid la nodriza de 
la, r u é va infantita que es hermana de 
la oue cría á la Infanta Beatriz, 
E n l a e n í e r m c d a c l y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los amibos , y 
e n e l s a b o r se conoce s i es bue-
n a l a c erveza . Ninsrnna c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . 
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L i s t a d e l o s C o m e r c i a n t e s 
Sucesores de Molé, Sombrerería, San 
Kafael é Industria. 
Hierro y Ga., '^El Fénix", Obispo y 
Ajuárate, 
Harris Bros. Co., Stationeiy Photo-
grapliic Suplies, calle de O'Reilly, nú-
mero 104. 
Ampndia y Larrar, "La Industria Eléc-
trica", Galiano núm. 37. 
Fernández, Castro y Ga., Muralla 23, 
Papelería, 
José A, García (S. en C.) La Marquesi-
ta, Tejidos, Sedería y Gonfecciones. San 
líafael y Agnila, 
José de Castro, "Hotel Louvre," San 
Rafael y Consulado. 
J , Valladares, Carnicería, Plaza del Va-
por, Casillas 23 y 25. 
Bustillo y Sobrino, " E l Progreso del 
País". Galiano 78. 
Dussaq y Gohier. Comerciantes Consis-
natarios é importadores. Oficios 18. 
Fernández y Hermano, "Palrüs KoyaV 
Obispo núms. 58 y 60. 
Ramiro de la Riva, "La Oriental", 
Obispo núm. 72. 
Francisco López, sastrería, San Rafael 
núms. 3 y 5. 
Juan Mercadal y Hermano, "La Grana-
da", Obispo y Cuba. 
J . Ruíz y Ga„ "La jnivcrsal", Obispo 
número 34. 
J . Prado, "La Granja," San Rafael nú-
mero 4. 
González y López, "Hotel Sevilla", Tro-
ca do ?o y Zuiueta. 
Benejam, "Bazar inglés," Peletería, 
San Bafivel ó Industria. 
Solís y Hermanos, "El Encanto", Ga-
liano y San Rafael. 
Francisco de la Maza, "Fábrica Ce 
Perfumes Fstilo Francés,'' Aguila núme-
ro 20::. 
Amor y Co. (S. en C ) , "La Flor Cu-
bana", Dulces y helados, calle de Galia-
no número 96. 
A. y S. Campignon, Joyería, hotel "In-
glaterra," Obispo 74. 
" E l Moderno Cubano", Artículos de ca-
za. Obispo 51, 
Anselmo López, Almacén de Pianos y 
Música, Ob;spo núm. 127. 
J . Giralt é bijo, Almacén de Música y 
IManos. O'Reilly 81. 
F . Collía, Sombrerería, Obispo 32. 
Sanjenis y Ca., Sombrerería, San Ra« 
fael m. 
Benejan, Peletería. " E l Sol", Belas-
coain número 61 y medio. 
Peletería 'El Paseo", últimas noy eda-
des. Importación directa. Obispo 57, es-
quina á A guiar. 
Santiago Minchol, "Hotel Florida." 
Obispo y fuba. 
Heros y Hno. La Glorieta Cubana, Te-
jidos, Sedería y Confecciones, San Rafael 
número "31. 
Urbano González, "Hotel Pasaje", Pra-
do número 95, 
Quintana y Mazzeo, Galiano 76. Impor-
tadores de joyería fina y objetos para re-
galos. 
Manuel López. "Hotel Inglaterra";; 
Prado 122 y 124. 
Angel Fernández, Sol 15 y medio, Telé-
fono 775. • 
López y Cela, Dulcería " E l Boulevard", 
Especialidad en ramilletes y bombones, 
Empedrado y Aguiar. 
"La Escocesa", de Tomás Ranero, 
Grandes baratillos y confecciones en ge-
neral. Mercado de Colón, por Animas. 
"La Sección X", de Jesús Reboredo, Al-
macenes de Quincalla y juguetería. Obis-
po 85. 
" E l Almendares", de R. González y 
Ca., Optica, Joyería y Esgrima, Obispc/ 54 
"Le Printemps", de Soto, Fernández y 
Comp., (S. en C . ) , Tejidos, Sedería y 
Confecciones. Obispo y Compostela, 
"La Estrella de Italia", de Oscar Pa-
glieri, Gran Taller de Joyería, Platería y 
Diamantista, Compostela 46. 
Los cupones de las fábricas La Moda, E l Ticket y La Competidora Gaditana, 
son moneda corriente al objeto de comprar el CARNET. 
E l Carnet Sportivo se vende en las oficinas de la empresa bajos del Hotel 
Sevilla, Trocadero y Znlueta. 
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V I R G E N Y M A D R E 
( V E R S I O N C A S T E L L A N A ) 
por 
C A R O L I N A í i W E R N I Z I O 
^rbM ni)ve1^ Publicada por la Casa Edito-
Vr,̂ re Gar"ler hermanos. París , se 
i T ^ n t a de venta en la l ibrería L a 
Moderna Poesía . Obispo 133 y 135 
(Continúa.) 
n . « a t o n m , basta, señores, vo no 
^ÍOI-O saber más—contesto -on voz 
§ AG'^Yo no creo en su indignidad, 
¿ j los nombres que tuvo en' el pa-
' u: pero aun cuando hubiese atra-
infa, Un abismo dp vergüenza y de 
Do n * ' como lí{ ('ulpa cra mía- P1108 
Ha tn i ;ibandonai>1a- se lo perdona-
M c d V ^ ^ 1 ™ 6 Mar-V' co'no dice 
da m' a muerta Para mí ; no qne-
Vine? ' C-,Ur.Zonia' la Hja del conde 
Vtofl ^ l 1 - ^ ^ r a d a que ha sido 
ú o \ Z y closi,u^ dc liabR1, «llfri-
ĥo ¿ , V,olores' Vohrc, tiene dere-
V¿p la teheidad. 
¿UpiJI0 S1 e| é o n d e . . . su mar ido . . . 
^ • • • — b a l b u c e é . 
- Lpnn,"nsa se ?',so lív5da-
Xn ' ] \ ^ * quien so lo dijera" 
^ ¿ * s i nrílf,d ^ - P r e g u n t ó agitadisima. 
clinPrn P0r c;,ll5^e tiene necesidad d,-. 
" L a in ter rumpí con indignación. 
"—No necesitamos mordaza de oro, 
princesa — exclamé. — Hasta hoy no 
descubrí que la condesita Vinci , cuyo 
matrimonio ha hecho lauto ruido en 
Turín. es la joven que fué mi querida, 
que me traicionó como á tantos otros, 
que me robó la carta que la pertene-
cía, pero que la " M o r a " no se la qui-
so entregar porque era indigna de 
ello, y he creído mi deber venir COTÍ 
mi suegro á advertirla. Desde el mo 
mentó qué usted perdona á aquella 
desgraciada, esté usted segura que 
nosotros no iremos á turbar su feli-
cidad, sin recompensa alguna, y no 
tenemos nada más que decirla. Tome 
listéd. 
"Depos i té la sor! i ja sobre las rodi-
llas de la princesa y tiré yo mismo el 
cordón para decir al cochero que pa-
rase. 
" L a princesa estaba muy pálida. 
"—Dispénsenme, señores, fio inter-
pretado mal sus intenciones—dijo la 
princesa mientras el cochero se pa 
raba y el lacayo saltaba para abrir 
la portezuela,—les ruego recojan es-
ta, sortija. 
'¿^_Graeias, princesa — contes té . - -
ahora no la necesitamos, porque creo 
que no nos encontraremos jamás . 
" B a j é al momento del coche, y t u 
padre, Carmela, me siguió, dejando 
ambos la sortija en manos de la due-
ña. 
—Habéis hecho muy bien—excla-
mó Carmela, yendo á abrazar á su 
marido, después á su padre.—¿Qué te 
parece, Paulina ? 
—Sí, han obrado ustedes bien, aun-
que demasiado tarde—dijo.—Ahora 
el matrimonio se ha realizado. 
— Y ten la seguridad—añadió Mar-
cos,—que aquella astuta sabrá enga-
ñar de tal manera á su marido, que 
éste creerá, haberse casado con la más 
pura, con la más honrada de las jóve-
nes. 
—Con todo, da rabia ver triunfar 
á una pérfida de tal modo—añadió el 
viejo padre de Carmela. 
—Yo creo en la justicia divina— 
dijo gravemente Paulina. 
Hablaba así, pero la joven pensaba 
en Humberto. 
¿Qué debía haber ide.ido contra 
Mary? 
; Llegaría á tiempo de esto¡ bar su 
venganza ? 
Si no podía perdonar á la infame, 
que había matado á su padre, cubrién-
dolo de deshonor, y al hombre •tq.éí 
Creyéndola culpable, la había u'.traja 
do, no sonaba para ella una venganza 
ciuel. 
Paulina presentía que aqueP.oá do?, 
seres, ahora ligados por toda la vida, 
sufrirían un día mucho mas que ella. 
Humberto cumplió su promesa. 
Gastón estaba ya en la cama y dor-
mía : Paulina, Amelia y Carmela tra-
bajaban cerca de una mesa 
Cambiados los primeros cumpli-
mientos, l íumber lo se sentó cerca de 
la joven. 
Estaba muy agitado. 
—Vengo á deeir á usted cuanto de-
seaba saber—murmuró.—Temo que 
no obtendrá su aprobación 
Paulina le dirigió una mirada dul 
ce y profunda. 
—¿Es, pues, cosa muy grave?—di-
Sí. poro debe usted compadecerme, 
porque sufrí cuando supe, el motivo 
por el cual tuvo nsted que abando-
nar la casa d é l a princesa. ¿Puedo de-
cirlo todo ? 
La posadera le comprendió, y ha-
ciendo una señal á la niñera, se levan-
tó con ella. 
—Nosotras nos retiramos un mo-
mento—dijo,—-porque debo entregar 
á Amelia la ropa blanca. 
Y sin aguardar contestación, salió 
con ella de la cámara, cerrando la 
puerta. 
Paulina estaba profundamente con-
monda . 
—Hable. ¿Qué hbo usted? 
- —No podía soportar la idea de que 
aquella desvergonzada, que armó mi 
mano contra el padre de usted, que 
pisoteó el honor'de usted y que per-
mitió que el conde le ofendiera villa-
uarüeríté, continuase u l t ra jándola y 
que triunfase de todos. A l conde le 
odio, porque, conociéndola a usted, co-
mo la conocía, la creyó culpsible y la 
t ra tó como á una mujer perdida. 
— B i e n . . . ¿y después?—preguntó 
Paulina asaltándole un vago temor. 
—Pues bien, reuní todas las prue-
bas contra^ Mary, escribí la historia 
de ella, y á estas horas aquel escrito 
debe estar en manos del conde Mo-
naro. 
Paulina dió un grito de terror. 
—¡Dios mío! ¿qué sucederá ahóra? 
A Humberto le impresionó la fiso-
nomía trastornada dc la joven. 
—No se—contestó temblando,—no 
lo he pensado, sólo he pensado en us 
ted y en su padre. 
—Alfredo mata rá á aquella mujer, 
no podrá sobrevivir al horrible des 
cubrimiento — balbuceó Paulina.—Y 
nosotros tendremos sobro la concien-
cia aquel suicidio, aquel c r imen . . . 
Y retorciéndose las manos: 
—¿No habrá un medio-—dijo,- pa-
ra impedirlo? 
Humberto bajó la cabeza. 
—No—contestó,—es demasiado tar-
de. 
Paulina se pasó una mano por los 
ojos: su tez era del color de la cera. -
—Ella se lo merecía—murmuró,— 
pero para Alfredo, ¡ es demasiado, de-
masiado ! 
Humberto dejó escapar un sordo 
sollozo y cayó á sus piés. 
—Usted le ama todavía—balbuceó, 
—y yo lo castigo : ¡ oh! ¡ qué horror 
debo causarle! 
Un violento rubor cubrió el rostro 
de Paulina. 
—¿Amarle yo? No, no. se engafia 
usted, Humbarto—contestó.—Me da 
frío el pensar lo que puede suceder. 
Levántese se lo ruego, y explique 
me cómo ha hecho usted entregar al 
conde aquel escrito. 
Humberto volvió á sentarse, y con 
voz temblorosa d i jo : 
—Se ha encargado Daniel—contes-
tó,—mi criado ,de confianza, que ha 
marchado en el mismo tren que ellos. 
—¡Pero sabrá usted dónde se que-
dará, podría telegrafiarle! 
—No puedo porque no lo sé. Da-
niel solamente tiene la orden de en-
tregar aquel 'manuscrito al conde, en 
el lugar ó albergue donde primero pa-
ren. 
Paulina hizo un gesto de abatimien-
to. 
^ConttMáaráX* 
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Ayer envió el señor Presidente de la 
República el siguiente Mensaje: 
A L CONGRESO 
Ivas asignaciones que aparecen en el 
Presupuesto vigente para varias de las 
más importantes atenciones de la Se-
i petaría de Sanidad y Beneficencia, 
han quedado muy reducidas debido al 
cspíririi cíe estricta economía que pro-
sidíp la fijación de los capítulos de 
trastos, basta el punto de imposibilitar 
la cpntinuackSn durante el año de no 
pocas de las más necesarias tareas en la 
Secretaría que tanla importancia re-
viste para propios y extraños, si el Ho-
norable Congreso de la República no 
concurriese á remediar el mal expuesto 
otorgando un crédito de $247.175. 
Dos son las causas poderosas que 
evisíen para la concesión de dicho cré-
dito. Una descansa en la errónea apre-
able por los apremios del 
necesidad de la vigencia 
de la ley de Presupuestos que hicieron 
festinado el trabajo que liice de los 
gastos necesarios. Otra se funda en 
acontecimientos ajenos á la humana 
previsión. 
Con pocas palabras se dará cuenta 
al Honorable Congreso del primero de 
los motivos expuestos; 
La Secretaría de Sanidad y Benefi-
cencia formuló un Proyecto de Presu-
puestos en el que consignó las cantida-
des que estimaba necesarias para el sos-
tenimiento de los distintos servicios á 
su cargo. La Secretaría de Hacienda 
obedeciendo á mis inspiraciones, rebajó 
los capítulos de gastos. E l Congreso, 
ái aprobar el Proyecto de Presupuestos, 
ano tuve el honor de remitirle, me re-
comendó, autorizándome debidamente 
para ello, que rebajara aun más los 
gastos presupuestados. Así lo hice, obe-
deciendo con fruición los propósitos 
patrióticos del Honorable Congreso de 
U República, introduciendo importan-
tes economías en los gastos de la Se-
cretar ía de Sanidad y Beneficencia, 
pero la experiencia ha demostrado que 
inis cálculos no eran exactos, que las 
cantidades que estimé bastante, resul-
taban insuficientes para la vida y des-
envolvimiento de los servicios á que se 
destinaban. 
Por esto la necesidad de crédito que 
por este Mensaje solicito, del que 
.Í47.175 serán destinados á los servi-
cios de "Sanidad y Beneficencia." 
siendo los doscientos mi l restantes de-
dicados á los servicios nue por decreto 
núm. fi64 de 18 de Julio próximo pa-
sado, fueroir trasnasaclos derla Secre% 
la ría de Obras Públicas á la de Sani-
dad y Beneficencia. 
Desde luego cjue los 47.175 pesos á 
•que anteriormente rae refiero, es canti-
dad inícrior á la consignada, para los 
mismos servicios á nue ha de dedicarse, 
en el Proyecto de Presupuestos que tu-
ve el honor de remitir al Honorable 
C'>no'rp';n • 
En cuanto á los restantes 200,000 p ^ 
sos se destinan á' los servicios que se 
(••emprenden bajo el nombre de "Sa-
neamiento de la Habana." 
Aunque á primera vista pudiera pa-
recer excesiva esa cantidad, apenas se 
medite acerca de las causas que incli-
nan el ánimo de solicitadla^ se verá a^e 
es por demás reducida y que es indis-
pensable para llevar á cabo,, de la me-
jor manera posible, los trascendentales 
servicios á que está destinada. 
Para estos se consisrnan en el pre-
supuesto vigente $800,000. 
A l ser traspasados por 1& Secretaría 
de Obras Públicas, á la de Sanidad y 
Beneficencia los servicios de la limpie-
za y riego de calles, recogida y disposi-
ción de basuras, limpieza de zanjas y 
desinfección de cloacas, dejo á disposi-
ción de la segunda de esas Secretarías, 
la cantidad de $394.945-72. 
De esta suma se abonarán los gastos 
ocasionados por el servicio durante los 
meses de Julio, y primera quincena de 
Agosto, quedando reducida para -la 'Ser 
cretaría de Sanidad, y por el resto del 
año económico, á $288,441-79. 
E n v i r tud de la autorización que me 
fué otorgada por el Congreso con fe-
eha 19 de Octubre del presente año, 
concedí para los expresados servicios 
la cantidad de $100,000. 
Sumando esta cifra á la cantidad to-
la! do que dispone la Secretaría de Sa-
nidad, procedente de la de Obras Pú-
blicas, hay solamente para diez meses 
y medio que restan del año económico, 
$388,441-79. 
Iva magnitud de esos servicios es de 
tal naturaleza, que se impone tomar 
como base para la debida realización 
de ilos mismos, la suma de $60,000 men-
suales, que es aproximadamente lo que 
gastaba la Secretaría de Obras Públi-
cas en épocas anteriores y con las cua-
les la ciudad de la Habana, hubo de 
alcanzar tanto crédito en la limpieza 
de sus calles. No obstante esta consi-
d e r a c i ó n , persiguiendo el propósito de 
no hacer otros gastos que los estricta-
mente necesarios, sólo recomiendo con-
ceder á-la Secretaría de Sanidad y l->e-
nefiecneia, la cantidad de $200,000, 
qiíe con la que ya tiene á su disposi-
ción, harán mi total de $588,441-79. 
Es, pues, evidente, que el crédito 
que solicito en vir tud del error de 
cálculo á que me he referido, es infe 
r ior en su cuantía á las cantidades 
que para las mismas necesidades que 
ha de satisfacer se consignaba en el 
Proyecto de Presupuesto que tuve el 
honor de remitir al Congreso. 
E l segundo motivo que explica la 
necesidad del crédito solicitado, se 
funda en un hecho independiente á la 
humana previsión. 
Ríe refiero á los QÍCIOUCS que del mes 
de Junio al de Noviembre azotaron 
distintas poblaciones de la Repúbli-
ca y que obligaron á la Secretar ía de 
Sanidad y Beneficencia, para evitar 
males mayores, á crear, con carácter 
de urgentes, pequeñas brigadas, que 
sanearon con toda rapidez los luga 
res visitados por los ciclones. Fué ne-
cesario organizar pequeños cuerpos 
de saneamiento y desinfección que re-
coi rieran las comarcas azotadas por 
los temporales, limpiando, petrolizan-
do, desinfectando las calles, casas y 
plazas de esas localidades. Este tra-
bajo, cuya necesidad y urgencia no 
puede n i discutir?!;•, por lo amerita-
do y justo, demandaron grandes gas-
tos, notables desembolsos de dinero, 
y mermaron primero, y agotaron des-
pués, las distintas consignaciones, co-
locándolas en la situación precaria 
que hoy se encuentran, por esas cau-
sas ex t rañas á toda previsión. 
Hubo necesidad, en esos días de 
grandes tristezas y de angustias infi-
nitas, en que. comarcas enteras se en-
contraban sumidas en la miseria y la 
desolación, que enviar inspectores, or-
ganizar brigadas de obreros, remitir 
desinfectantes, con objeto de aliviar, 
en lo posible y en lo humano, esas des-
gracias, y evitar, con la aplicación in-
mediata de las medidas higiénicas an-
tes expuestas, el desarrollo de epide-
mias, la existencia de enfermedades 
pestilenciales. 
Y ahora, pasados, á Dios gracias, 
esos .momentos de 'angustias, encon-
t rándonos en los comienzos de la es-
tación de invierno, en la que nos visi-
tan miles de extranjeros, es preciso, 
urgente y necesario, el proponer las 
cantidades de los créditos que fueron 
tomadas de manera justificada, para 
darle á la .Secretaría de Sanidad y 
Beneficencia los medios, los elemen-
tos de que debe disponer para llevar 
á. la práct ica los trascendentales ser-
vicios á su cargo. 
Debo hacer constar antes de termi-
nar este Mensaje, que en otroí» casos, 
no estando reunido el Congreso y en 
v i r tud de la autorización que éste me 
otorgó, be rectificado, por medio de 
decretos, errores materiales ó de cálcu-
los que se padecieron en la confección 
definitiva del presupuesto vigente. No 
lie seguido en este caso idéntico pro-
cedimiento, por impedírmelo mi pro-
fundo respeto á la legalidad constitu-
cional, porque entiendo que, aunque 
para ello estuviese autorizado por mo-
tivos circunstan'ciales, desde el mo-
mento en que el Congreso se encuen-
tra funcionando, en este deben residir 
en absoluto las facultades legislati-
vas, y él es el único constitucional-
mente autorizado para disponer, co-
mo siempre lo ha hecho, justa y pre-
vis-oramente, de la inversión que de-
be darse á los fondos de lá República. 
Palacio de la Presidencia, en la Ha-
bana, á primero de Diciembre de mi l 
n o v e ci en t os n u e v e. 
JÓSE M. GOMEZ. 
General—•Cerrada del Paseo número 
26—durante los días 13, 14 y 15 de Di -
ciembre, de 4 á 6 de la tarde. 
Los miembros de las poblaciones del 
interior, deben solicitarlo por escrito 
de la Secretaría General, acompañan-
do la solicitud del importe tic la cuo-
ta, antes de los días mencionados an-
teriormente. 
Las Empresas Ferrocarriles Unidos, 
Ferrocarril del Oeste, Cuban Central 
Raihvays, Ferrocarril de Cuba. Ferro-
carri l de Gibara á Ilolguín, Gallego, 
Mesa y Comp. y Carlos J. Truj i l lo y 
Comp., han concedido la bonificación ¿ 
del 50 por 100 en pasaje, de primera 
clase á los miembros de esta Confe-
rencia y la de los Sobrinos de Herre-
ra, el 25 por 100. 
Los que tengan necesidad de u t i l i -
zar los trenes y vapores de esas Em-
presas, pueden obtener en esta Secre 
tar ía , antes del día 10 de Diciembre, 
una boleta especial «on ese objeto, la , 
cual le será enviada gratuitamente. aq ñ0.u. 
Los Secretarios Corresponsales y los +os , 
Delegados por Instituciones benéficas 
deben solicitar también la boleta de ' 
pasaje ó la de bqpificaeión con la an-
ticipación debida. 
Tanto los reintegros de pasajes, co-
mo las dietas que se señalen, serán 
abonadas en la Secre tar ía General. 
Los que deseen alojamiento en Sa-
gua la Grande, deben participarlo á 
esta Secretaría, antes del día 10 de Di-
ciembre. 
La eiiota de inscripción como miem- \ \ 
bro de la Conferencia, es de $2.00 cu 
rreney. 
Dr. Juan B. Valdés, 
Secretario General. 
Clases Pasivas Españolas 
E l domingo 5 del corriente, á las 
cuatro de la tarde, celebrará esta so-
ciedad junta reglamentaria en los sa-
locnes del Centro Euskaro. 
La junta será presidida por nues-
tro distinguido amigo el señor Conde 
de Sagunto, á causa de la enfermedad 
que aqueja al Presidente de la Aso-
•ciacióu, coronel don Pablo Lauda, 
también amigo nuestro muy querido. 
OctaYa Conferencia Nacional 
de Beneficencia y Corrección 
18, 19 y 20 de Diciembre de 1909.— 
Instrucciones para el viaje á Sagna 
la Grande. 
E l t ren excursionista saldrá de la 
estación de Villanueva á las ocho en 
punto de la mañana, del día 18 de 
Diciembre, pasará por Matanzas de 10 
a 11, por Jovel'lanos de 11.30 á 12.30, 
por Colón de 12.30 á 1.30, y por San 
to Domingo, de 3 á 4, en cuyos luga 
res ha rá una pequeña parada, para re-
coger á los miembros de la Conferen-
cia en esas poblaciones y regresará á 
•las ocho en punto de la mañana del 
día 21. 
. E l precio de ida y vuelta es de $5 
Cy.. para los que tomen el tren en la 
ciudad de La Habana, de $3.00 en la 
de Matanzas, de $2 en Jovellanos y 
Colón, y de $1 en Santo Domingo. 
Los ([lie deseen i r en la excursión, 
deben proveerse de la correspondien-
te boleta de pasaje en la Secretar ía 
cuales diez fueron condonadas, por 
haberse realizado las obras ordenadas 
por dicha Jefatura. 
Por la Jefatura local de Sanidad 
de Santa Clara, se han impuesto, du-
rante la primera quincena del mes de 
Noviembre, 44 mullas por distintas in-
fracciones sanitarias, habiéndose con-
donado 13, por haberse realizado las 
obras ordenadas por dicha Jefatura. 
Designación 
Ha sido nombrado el docior Ernes-
to, de Araííón para que asista como 
Delegado de la Dirección de Sanidad 
la octava Conferencia de IVuicficen-
cia y Corrección. 
Licencia 
Se han concedido 30 días de licen 
cia por enfermo al señor Ramón M i -
randa. 
Tanque de a.g'iia 
Se ha interesado de la S.ecretaría 
Públicas que cubra el 1 ampie 
pie existe en el Tejar de Ma 
tos. 
Maleína 
Se han remitdo por el Laboratorio 
Xaeional dos frascos de maleína á la 
Jefatura Local do Camag£ey 
G O B I C i R i N O P K O V I I N G I A L » 
De Mariana o 
Cumpliendo lo dispuesto por el Go-
bernador de la Provincia, general As-
>f>rt. el señor Octavio Poey participa 
haber tomado posesión del cargo de 
Alcalde de Marianao. con el Carácter 
de interinidad. 
El Alcalde saliente, señor Baldomc-
ro. Acosta. ha hecho entrega al señor 
Poey del despacho. 
Una comisión 
Una comisión de concejales del 
Ayuntamiento de Aguacate, presidida 
por su Presidente, estuvo esta maña-
na en el Gobierno Provincial á tratar 
con el General Asbert de asuntos re-
lacionados con la a 
dic h o A y un t a m i e n í o. 
hninistración de 
E l general Asbl r t 
E l Gobernador iiá esta tarde á San-
tiago di Vegas á asunlos relacio-
Irfdultados 
A propuesta del Secretario de Ha-
cienda, el señor Presidente de la Re-
pública 'ha indultado á don Pedro V i -
vas y don José Fresneda de las mul-
tas de $50 y $500, respectivamente, 
que les impuso el Juez Correccional 
de Baracoa, por infracción del Regla-
mento del Impuesto. 
Por Baracoa 
El representante señor Lores, visitó 
a l Jefe del Estado para hablarle del 
proyeyeto de ley que tiene presenta-
do en la Cámara, referente á la cons-
trucción del ferrocarril de dicho pun-
to á Guantánamo, y de varios asuntos [médieo de la Escuela Correccional, el 
de Sa&aa de Táñame. i doctor José J. Xúñez, amigo nuextro. 
I Le deseamos éxitos en su nuevo des-
nados con el Ayuntamiento de aquel 
lugar. 
A S U N T O S V A R I O S 
Toma de- posesión 
Tía tomado posesión del cargo de 
E l señor Arteaga 
Para bablarle de varios asuntos re-
ferentes al Camagüey, visitó también 
al general Gómez el representante se-
ñor Arteaga. 
C on dor iacidn s oli cita da 
tino. 
Toma de nosesión 
M señor don Pedro de la Tonv 
Aday. nos participa que lia tomado 
posesión del importante cargo de Je-
E! Alcalde municipal de Santiago |¥e í6.18 ^ c i ó n de impuestos del-Em-
de Cuba, en solicitud dirigida al Jefe P r e $ W d8 k Secretaria ue Hacien-
i» 
PRECIOS de HECATOMBE 
Telas, Adornos, Abrigos y 
Corsés, á como quieran, en 
I blanco i mm, Í i m \Í 
C 3199 SO-Noy 3 
del Estado, pide la entrada libre de 
derechos, de varios cascos, cornetas, 
arandelas, un carro de auxilio y otros 
artefactos para el Cuerpo de Bombe-
ros de aquella capital. 
La citada, solicitud lia sido entre-
gada hoy a l representante señor Lo-
res, á fin de que presente en la Cáma-
ra un proyecto de ley a los fines indi-
cados. 
E l señor Foyo 
De regreso de su viaje á Pinar del 
Río, á donde fué co/i objeto de escla-
recer lo que hubiese de cierto en el re-
parto del abono á los vegueros perju-
dicados por el último ciclón, estuvo 
en Palacio esta mañana el señor Po-
yo, Secretario de Agricultura, á dar 
cuenta al señor Presidente del resul-
tado de su visita á la región referida. 
S E C R E T A R I A D b 
B O T A D O 
Informe consular 
El Cónsul General de Cuba en 
Slrangai ha enviado á la Secretaría 
de Estado un informe detallado sobre 
la aplicación del b a n d ú y la conve-
niencia de cultivar dicha planta en es-
ta Isla. 
En dicho informe se recomienda la 
aceptiación de una proiposición que 
hace un operario chino para venir á 
Cuba á enseñar en los asilos y cárce-
les el cultivo del b a n d ú y su aplica-
ción á fines industriales. 
Cree dicho Cónsul que los gastos 
que origine el viaje y estancia aquí de 
dos operarios chinos, con materia pri-
ma suficiente para enseñar el cultivo 
de la exótica planta, no excederá de 
mil pesos. 
S B G R & T A R I A 
S A I N S D A D 
4 
Permuta 
Ha sido aprobada la permnta de 
los inspectores de Sáríidad señores 
Mart ín .Mor;) y José M. Astiazarain. 
que prestan sus servicios en Quiebra 
llacba y Guauajay. respectivamente. 
Multas 
Por la Jefatura Local de Sanidad 
de Camagüey se han impuesto, duran-
te la primera quincena del mes de Xo 
viembre. 31 multas, por infracciones 
de las Ordenanzas Sanitarias, de lás 
da. 
Agradecemos la atención deseando 
acierto al señor de la Torre en el de-
emneño de su cargo. 
GRANDES PREPARATIVOS 
En la herniosa juguetería " E l Bos-
que de Bolonia." Obispo 74. se están 
haciendo preparativos para la coloca-
ción de las grandes novedades que pa-
ra Pascuas. Xodie Buena. Año Nuevo 
y Reyes piensa recibir. 
Ya han llegado infinidad do cajas 
con parte de esas novedades. 
D E P R O V I N C I A S 
DE JARUC0 
Novierobre 30. 
Hoy dió principio el arreglo de la 
calle de Maceo, digna de aplauso es 
| la inicitiva tóma la por nuestra pri-
1 nrera autoridad, recomendada por al-
j gunos concejales y ayudada pecuna-
riamente por suscripción popular. 
Hace ppcoá días he podido apreciar 
la situación agrícola ds estos contor-
í nos. En el ingenio "Carmen" está to-
i cando á su término la gran -asa de 
i hierro que el señor Fernández de 
i Castro está levantando para colocar 
en ella la maquinaria. Los campos de 
i caña presentan magnífico aspecto y 
! hacen esperar una abundante /aira, 
i Aíás allá se ven extensos s?mbrados 
¡de maíz de frío, sólo en las fincas 
¡"San Mateo" y Camagiiira" puede 
calcularse de cuatro á cinco caballe-
r í a s : Dios les de buen tiempo. 
Servicio de la "^ronsa Asociad.7! 
N I ' E V A ACTITUD"DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Washington, Diciembre 2. 
Ha llamado grandemente la aten 
ción en los circules diplomáticos el to 
no enérgico de la nota que Mr. Knox, 
el Secretario de Estado, ha pasado al 
Encargado de la Legación de Nicara-
gua, admitiéndose generalmente ĉ ue 
el g-obierno americano se ha conven-
cido de que ha llegado la hora de po-
ner un término á los ataques contra 
la vida y los intereses de los dudada 
nos de los Estados Unidos en Centro 
América, determinación que ha crea-
do una excitación casi febril . 
E l segundo paso que dará inmedia 
tamente el gobierno de leí Estados 
Unidos, consistirá en manifestar indi-
rectamente que está decidido á hacer 
que prevalezcan el orden y la paz ea 
las repúblicas de Centro América. 
Según opinión de los diplomáticos, 
esta resuelta actitud de los Estados 
Unidos ha hecho quv la doctrina Mon-
roe alcance mayor prestigio y digni-
dad. 
PRESION DEL PRESIDENTE DIAZ 
Créese aquí, que el presidente do 
Méjico estaba haciendo presión para 
que se tomara una determinación con-
tra Mcaragua y que se debió á su 
enérgica declaración de la culpabili-
dad de Zelaya en el asunto de la eje-
cución de Grace y Cannon y proconi 
zando necesidad de una interven-
ción, que la Secretaría de Estado lle^ó 
á un acuerdo definitivo en veinte y 
cuatro horas. 
UNA CARTA DE KNOX 
Washington, Diciembre 2. 
En una carta del Secretario de Es-
tado del G-abinete americano, que so 
ha dado á la publicidad y en la que 
Mr. Knox re hace eco o1̂  las opinio-
nes que respecto al asunto que en ella 
trata tiene el Presidente Taft. censu-
ra la administración del Presidente 
Zelaya en tono vigoroso, lo que evi-
dencia la determinación del Gobier 
no de los Estados Unidos de hacer res-
ponsable, personalmente al general 
Zelaya, de la ejecución de los dos ame-
1 rícanoe. 
Califica en eea. carta á Zelaya de 
violador de las Convenciones Interna 
cionslss celebradas en "Washington en 
1907 y dice que, además, por su mali 
ciosa influencia sobre la república de 
Honduras trata, de desacreditar 1as sa-
gradas obligaciones que por dichas 
Convenciones contrajo, con perjuicio 
de Costa Rica, el Salvador y Guate 
mala. 
Según la carta mencionada Zelaya 
es un perturbador de la paz en su país 
y fuera de él ; un tirano cuya adminis-
t ración ha sido una mancha caída so-
bre el nombre del buen gobierno. 
Práct icamente, anuncia el Secreta 
rio de Estado en la carta á que se 
viene haciendo referencia, el recono 
cimiento del gobierno establecido por 
los revolucionarios. 
Con todo esto se coloca la crisis to-
do lo más cerca posible de la guerra,, 
sin una declaración oficial por el Con-
greso que se reun i rá el lunes. 
Espérase que el vice-cónsul ameri 
cano en la capital de Nicaragua, Mr. 
Caldera, oue actualmente ocupa el edi 
ficio de la Legación americana en Ma 
ragua, recibirá mañana del Presidente 
Zelaya, así como los demás cónsules 
americanos que ejercen sus funciones 
en otros lugares de la república, sus 
pasaportes. 
NOTICIA DESMENTIDA 
Managua, Diciembre 2. 
A pesar de que reconoce que sus 
defensores han sufrido muchas ba,jas 
en el últ imo combare efectuado con 
ilos rebeldes, el gobierno asegura que 
¡esas fuerzas leales obtuvieron una se 
ña lada victoria y que el combate duró 
varias horas, resultando muchas bajas 
en muertos y heridos para ambas par 
tes. 
Ea sido desmentida y calificada por 
tanto de falsa la noticia que circula 
¡de haber hecho el Presidente Zelaya 
ofrecimientos á loa revolucionarios so 
bre su retiro del poder. 
I v M H A H Q r v : D E TROPAS 
Washington, Diciembre 2 
Se ha dispuesto que el traBs 
mili tar "P ra i r i e " embarque W ^ 9 
tamente en Filadelfia, 700 soS í8" 
de infantería de marina y ^igd arlos 
tarde para Colón, desde cuyo y,/^ 
se dir igirá probablemente á lLeno 
gua ^a-
PETICION 
París , Diciembre 2 
En un despacho especial de Mad t 
se anuncia que el Episcopado e^a? i 
ha dirigido una petición al gobiern 
solicitando que disponga el cierre d 
tedas las escuelas laicas y moderna 
que existen en la monarquía. 
PROTOCOLO F l RMADO 
Santiago de Chile, Diciembre 2 
E l protocolo del convenio hecho con 
los Estados Unidos para someter á k 
decisión del rey Eduardo de In£rlate. 
rra la solución de la reclamación Al 
sop, ha sido firmado hoy por el Minia 
tro de "Estado chileno. 
LINCHAMIENTO 
Cochran, Georgia, Diciembre 2. 
E l predicador perteneciente á la ra-
za de color Mr. John Howard, hirió 
mortalmente esta tarde á Mr, W B 
Booth. 
E l citado predicador fué preso á 
unas cinco millas fuera de la ciudad 
y . esta, noche lo sacaron de la cárcel' 
quemándolo vivo cerca del lugar don-
de fué aprehendido. 
Ferrocarriles ünjqqs 
DE LA lí.MUWv 
Londres, Diciembre 2. 
La cotización de las acciones comu-
nes de los Ferocarriles Unidc^ de la 
Habana abrió hoy á £86.1i2. 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes; 
Azúcares centrífugas, pol. 98,13s 
9d. 
' Azúcar mascabado. pol. 89, á 123 
9d. -
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 12s. 9d. 
ENISTENCIAS DE 
AZUCARES CRUDOS 
Nueva York. Diciembre 2, 
Las existencias de azúcares crudos 
en poder hoy de los importadores OD 
esta plaza, ascienden á 3,350 tonela-
das, contra 17,099 idem en igual fe-
cha el año pasado. 
VENTA DT VALORES 
Nueva York, Diciembre 2, 
Ayer miércoles, se vendieron en la 
Bclsa de Valores de esta plaza, 870,30iJ 
benos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
m i k i m 
AGENTES ICOEUPOMLES 
A. nuestros agentes y corresponsa-
les-, de provincias, suplicamos eueare-
c-idiameute que nos informen tan pron-
to les sea posible tle los centrales que 
rompan molienda en sus respectivas 
localidades y nos envíen cuantos da-
tos relativos á las tareas, rendimiento 
cultural, riqueza sacarina de la caña, 
etc., etc., como puedan conseguir, pues 
on vista de la excepcional situación 
del mercado azucarero, e.sos datos son 
hoy de mayor interés que en ninguna 
otra época. 
En Santa. Cruz del Nort •te obser 
vado que falla la mitad del puente que 
; comunica él barrio llamado popular-
mente "P l spaña ' ' con el poblado: las 
•últimas lluvias devoraron ri puente, y 
j ahora los vecinos tienen que valerse de 
j balsas, barriles, etc. para pasar el río. 
! E l Consejo Provincial debe aeordar la 
i (oníposición do dicho puente, 
j E l rico propiotario de ésta, don An-
j torno Díaz, ha colocado en su almacén 
! una máquina dé vapor para desgranar 
i maíz. Me aiepraré queobtpnga un sa-
i tisfactórío resultado. 
/• 
E S T 0 M A Q U 1 N A 
Dice el señor José Pons, Alcalde 
que ha sido de Santa María del Rosa-
rio : 
"Af i rmo como homibre de bonor y 
de verdad que los polvos Estomaqui-
na, preparados ¡por el doctor Daniel, 
según fórmula del doctor Adolfo Re-
v.-'s. me li.-ui dudo un gran resultado 
en mi rebelde enfermedad del estó-
anago." 
O 3593 10-15 n. 
Oi'l'CspOH sal. 
LA MEDICINA IDEAL 
El I '%^t ivo Caldeiri 
s cólicos y cura ra 
iarrea.s v disenterías 
. que suprime 
licalmente las 
crónicas, que 
m m de ?a Sífisa: k i m tate 
(EftMOSEáDOK MAGICO DEL 
T, FELIX QOUR̂ ÜD 
racer la i ostawn 
rad';! no], barros, 
pécari nraccUns, 
'gali'uliw'o j ; Oe-
üia» «1'er.pionBi 
<4U.-><J6Klifair;iii la 
plej. No ilojn <nr. 
empltyulo Ka voRisr. io 
60 nBofl ¡Iftnrnal a 
y es tan ínoter.-
«ira rjiio la pabo-
roanios pora ver 
ni -Bt x h»rl . i 
RocHtejense Jan 
iiBifrióionM. 
KI I " - . I . , A. 
Eajre dijo & ai3it seíioraflíprant-n. '•liento si ya: "P̂ Î R̂ o 
'JOo 'lít-ilp» han Jo uíar nfoTo?. lo. r»(><>mi«n<hi la 
rpniKA GorKAVSi í-nmo ),<i máif benif.nor-a para la pie!,-' 
lío varita eri I , I I |MR Im hotira» y DArftiuientM. 
FERD. T. HOPKINS, ropietario. 37 Great Jones Sí., New York 
AKPntrs y abastecedores en Cuba: Dr. Míinii''! 
Toimaon. Obispo Oy, y Jos¿ Ss.rrá, Tenicuic 
iiey 41 , Habaua. 
••UBI»» 
Dispensario Noestra Sefiora 
ée ia Caridad 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos repi-
tas usadas, zapatos, a^roz y iecbe con-
densada. Dios pagará á las personan 
generosas cuanto bas;an por nuestro» 
niños desvalidos. 
DR M DETJFTN. 
SI^CK !•:').'AKIA 
Por acuerdo de la Junta Di rec t iva de esta 
Sociedad, cito ft los S e ñ o r e s Asociados * 
. imi ta General ex t raord inar ia que BC C 
b r a r á on el local de. este Centro el 1)0 „ pi 
KO 5 de Diciembre. íi ¡as 13 del día, 
va de la reviskni. in 
ñores socio..:, de los a c i i ^ 
1400 
dinai dor 
ra ta r 
r varb 
dói ,ul,ta ,>ne ra i ^V*" •cto el ! ; i de Octub.e 
fonne á lo dispuesto en el K"KÍa"^nf'j, , ' .¡,1 
b e r á n presentar para tener acceso al 1 6. 
> temar parle en las de l Ib í>rac ioné , > 
taciones. el recibe de In cuota fi',f'1 ¿e*-
n e.spoi'dU-Mii «• a! K;fj.-; dr la fecha gW07l,*.ita 
de e.ste d ía basta el momento de ' * , 1 - 4« 
enonentra en .•.st.a oficinn /< d i s i ^ f < ; Vf. 
los que deseen estudiarlo el expedieni-
Jotivo á dichos acuerdos. 




.son tan frecuen les en ios países cáli-
dos, que tanto atacan á los colonos, 
miarinos. soldados y á tantos otros 
í'•abajadores que. por descuido, cu 
mucho<s casos les causa la muerte. Ven-
ia, en droguería.s y farmacias. Unico 
depósito droguer ía do Sarrá. 
C 3831 1-2 
Direcior:Luis B. Corrales—Calzaaa 418 V i o o r a — T É f o n o , 
listos cent ros de educación están instalados en la casa más higié»'0**' 
amplia y ventilada <lc la Víbora. Posee un cuadro completo de evpci*^ 
profesores. En los mismos ¡se admiten internos, medio y (< r- io pu!»'!^ 
^\íV-r.nos' Alos alumnos de Com«reió se les proporciona el T l ' t V U * iy ' ' 
T L N E O O K 1>E E 1 B K O S . Se facilitan prospectos. 
C 3689 alt St-27fl 




C O R R E C C I O N A L ! 
G U A N T E B L A N C O 
" N í g r o n o t a n d o l a p l l l o ' 
. w de mi, triste, que lo perdí pa-
•—i ^ , 
ay sn éconómioo pedio se levantabd 
dar p ^ o ;/) landos suspiros, 
festílábala una vecina eariñosa. 
• Xo llores tú. mi cielo! i No te 
" I g tú. rosila de ^ í ayo ! Que •esas 
^ ligrimas no apaguen el brillo de 
!Ufi oíos magníf icos . . . 
-Ay dfí m'- fl110 110 P0fl^ verle! 
^ % mi hijit-a; sí : él vendrá, de 
Ü r o ' q u e viene ¡Buen tonto se-
Lr de no hacerlo! 
Av. señora ! 
^•Cálmate, pieboneito! 
__-Yo me quiero morir! 
Igg muy temprano, boba! . . . M i -
"hazme caso: suspendes el lloriqueo, 
flavas la cara, te untas unos polvos, 
f arreglas las pasitas. tomas tu me-




^ ¡No vendrá ! 
_;No ha de venir? 
_ ' Xo ve usted que hoy es e 
]e de trajes en el centro ? 
^-Vendrá después del baile. 
_¡Ay, eso es lo que me duele! ¡ 
enamorará de otra señorita más ele-
inte que yo! , . , 
—¡Bah, bah. debate de simplezas y 
|)az como te digo! 
—¡Ay, señora Marcelina! 
—Todo tiene arreglo menos la muer-
":|0i ida á la puerta de tu accesoria, 
•el regreso de t u conguito 
bai 
La noche es clara y serena como u n í 
coneieneia tranquila. 
tina luna limpia y pálida vierte sus 
rayos sobre el bronceado rostro de la 
joven que sufre. 
De improviso, rasga el silencio ru-
mor de pasos. 
E l corazón de la niña los reconoce: 
—¡ Es él! ¡ Es él, que vuelve! 
Y el que vuelve es él. 
—¡Vida mía! ¡Mi cielito! ¡Mi amo! 
Por íin té veo! 
colmándole de 
En Bélgica solo se exige una sola 
luz delante y otra de t r á s ; en Ingla-
terra una luz iblanca delante y otra 
roja de t rás . 
* 
# # 
L a limitación de la velocidad e« 
una cosa de gran importancia para el 
turismo. 
lEn Francia un decreto de 1899 H-
mita a velocidad de los automóviles a hía prohibido e] - Secretario f u l 
30 kiilómetros en las aglomeraciones. | 
En Alemania la velocidad está 
mitad a 
raciones 
C E O N I C á B E P I L I D I á 
N O T I C I A S V A R I A S 
En el patio del antiguo Real Arse 
nal, donde se encuentran establecidas 
las oficinas de Obras Públicas, el v i -
gilante número fi. Luis González Pé-
rez, al tratar de evitar que. unos obre 
ros repartiesen unos impesos que ha 
Anoche en el salón teatro "Moder-
nista," calle de San José 113, ocurrió 
una alarma de incendio por haberse 
prendido un alambre de la luz eléc-
trica de loa focos que existen en la 
boca del escenario, sin haber ocasio . 
nado daño alguno. 
^ .agredido y maltratado de obras, sien 
do necesaria la intervención de otros 
á 15 kilómetros ^ . ^ ^ 1 policías, para restablecer el orden, re 
cu Austria a 45 kilómetros • du,ion(lo á pris¡6n ¿ y a{?resoros. 
Se 
* * * 
Son las doce de la noche. 
EÍ baile del centro está f-n todo su 
apogeo. 
Las más encantadoras damas t n 
eneñas. desmayan en alas de un 
-vals" delicioso. 
Martín flirtea en un ángulo del sa-
tJna bella mascarita le sonríe. 
—¡No seas pi l l ín! Sé por mis ami 
eos que tienes una novia á la que quie-
res mucho. 
—¡Mascarita, no creas á tus ami-
m i 
—Sí. s í . . . 
—¡ Mascarita. te juro por mis bigo-
tes crespos, que nó amo á mujer al-
aguna, que sólo á tí, sólo á tí, princesa 
(k nieve, adoro como se adora á un 
ídolo en la Senegambia! 
: [ —¡Caballero! 
. —¡Oh. sí, n iña de mis ensueños, es-
cuchando ese " v a l s " suave, me trans-
>porto á otras regiones, me creo vagar 
[§or los espacios siderales abrazado á 
Ltí, dulcemente abrazado como Psiquis 
|y el ¿mor subieron ! ¿Te acuerdas? 
R—Yo no estaba aquí entonces. 
¡Sé compasiva conmigo! ¡Dame 
/una e s p eran z a. una sola! 
—Más tarde. 
1 —/Cuándo? 
—Mañana quizá . . . 
i —¡Oh, gracias, mi reina 




ifartín. todo emocionado, la've mar-
dmr. Suspira. Baja los ojos tristes 
}'sus tristes ojos descubren en el sne 
lio tm guante blanco. Es de ella, de 
| s i l amada que lo ha perdido. 
Aquél hallazgo representa una for-
ma para él. A l día siguiente ten-
drá una excusa para ver a su masca-
rita bella. 
• ^ así pensando, lo guarda en el bol-
[flo y se aleja del baile. 
* 
'•• T • • J - * * 
í-̂  nina del solar sigue llorando en 
puerta de su accesoria 
| —¡No viene! ¡No viene! ¡Oh, el in -
grato ! 
Exclama la pobre, 
mimos. 
Pero él no está de humor: su pen^ 
samiénto se halla en otra parte y ni 
siquiera sonríe á las caricias de la ino-
cente. 
* —¿Qué te pa«a, mi Rey? Dimc ¿qué 
te han hecho? 
—Nada. 
—¿Es que no me quieres? • 
—Mucho. 
—'¡Qué manera de decirlo! 
—¿Lo deseas con música? 
—¡Ah, yo lo sé! ¡Tu amas á otra, 
estoy segura de ello! Por oso_me tra-
tas á mí como me tratas. ¡Es claro! 
Ellas son más elegantes, más falsas, 
saben mentir mejor. . . 
—¿Pero qué estás diciendo? 
—¡ La verdad pura ! 
—Vamos, muchacha, no seas moles-
ta y caliéntame un poco de café que 
vengo algo acatarrado. 
—Dime, Mar t ín de mi alma—y no 
te incomodes—: ¿Me quieres como yo 
á t í? 
—Sí, boba. 
—'¿No me engañas? 
—No. Pero caliéntame el c a f é . . 
¡ A t . . . chis! ¿Yes que constipado ten-
go? 
—Toma mi pañuelo de seda. 
—Xo, yo traigo uno en el bolsillo. 
graciavS. 
La distracción es madre de un no-
venta por ciento de disgustos. 
Mart ín , sin darse cuenta, en vez de 
sacar el pañuelo, va á sonarse con el 
guante blanco de la mascarita; y aquí 
es Troya. 
—¡Ah. infame! ¡He ahí la prueba 
de t u infidelidad! ¿De quién es ese 
guante blanco? 
—De un amigo. 





—¡ Digo que mientes con toda t u 
boca! 
—Pero oye . . . 
— i No quiero oir nada ! 
¡Mañana me iré con mi madre! 
—-Mujer, comprende. . , 
— ¡ Y a está dicho, granuja, más que 
granuja, mal hombre! 
—Bueno. 
El se pone á jugar con el guanta 
blanco mientras ella se desahoga. 
Pasa un rato. La niña viendo la 
tranquilidad de su esposo, monta en 
cólera, se arroja sotare él, le arrebata 
la "'dulce prenda, por su mal. halla-
d a " y. rápida como el pensamiento, 
la echa al fuego. 
Y los rumores de una tragedia se 
convierten en rugidos. 
Hav lesiones. 
Epí logo: 
Diez días de arresto á Mart ín . 
Una pelea á muerte con la masca-
ri ta . que lo supo todo. 
La pérdida total de la joven enamo-
rada. 
Y la indiscreción de 
U N A L G U A C I L . 
en campo raso y 15 en las travesías 
de las -poblaciones; en Bélgica, á 30 y 
10 kilómetros con limitación de. la ve-
locidad á 15 kilómetros durante la 
noche. 
En España las velocidades máximas 
son 12 kilómetros en las aglomera-
ciones, y 28 kilómetros eu campo ra-
66. En I ta l ia : 12 y 40 ki lómetros; I n -
glaterra, Ui y 32 ki lómetros; Suecia. 
15 y 25 kilómetros y 10 kilómetros en 
los días ¡brumosos y en la oscuridad. 
En fin, Holanda no impone limitacio-
nes. 
* 
Las principales cuestiones sobre las 
•cuales la Comisión tendrá que dicta-
minar son las siguientes: 
1 " L a reglamentación del peso 
de los vehículos ," es decir, la deter-
minación del peso compatible con el 
.mantenimiento de las carreteras en 
buen estado de conservación. 
Hasta el presente sólo la cireula-
ci/ui de, las locomotoras de camános es-
tá rciíl^mcntadn. pues una disposi-
ción del Gobierno francés f i ja en 8 
toneladas el peso máximum que de-
ben llevar por eje. 
•2 ' 'Aumbrado de los vehículos por 
detrá-s." Ese alumbrado es obligato-
rio para los automóviles. Cierto nú-
mero de prefectos franceses han pedi-
do que esa obligación sea general y la 
"iRevue du Touring Club," pide que 
también lleven luces los rebaños que 
circulan por las noches. 
3 "'Guiar hacia la izquierda." Esa 
cuestión ha sido objeto ya de nume-
rosas discusiones. Las ventajas del 
guiar hacia la izquierda son la ucce.si-
dad para el carretero de mantenerse 
á la izqunierda de sus caballos, es de-
cir, en medio de la carretera, en una En la bodega establecida en la calle 
situación muy expuesta cuando el ve- de San Nicolás número 214, de la qu: 
íiículo sigue su derecíha. eu lugar de es encargado don Faustino Gallol Ro-
marchar al abrigo de todo peligro por ld r íguez . se cometió un robo consisten-
las banquetas, y en f in la posibilidad i te en 102 pesos oro español, 5 moneda 
para los cabalgadores, ciclistas y con-1 americana y 15 en plata española, to-
ductores de autos de pararse, bajar ó!do lo que se guardaba en la carpeta 
subir con seguridad del lado de las del escritorio. 
• Fueron detenidos los jornaleros 
Emilio Menéndez Alemant y Luis Por 
tella, principales autores de la agre 
sión y escándalo. 
El Portilla es acusado por el vigi-
lante González de haberle hecho agre 
sión dándole de bofetadas y t irándo-
lo al suelo. 
El otro detenido ó sea Menéndez, es 
acusado por el capi tán de policía de 
aquel Departamento de incitar á los 
del grupo á que 'mataran al vigilan 
te, dándole á él un empujón ai tra-
tar de reducirlo á prisión. 
El menor negro Angel Núñez. de 8 
años de edad, vecino de Cristo 34, fué 
asistido anoche por el doctor Pedroso, 
médico de guardia en el hospital de 
"Emergencias," de la fractura del 
brazo izquierdo, de pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
caerse en su domicilio. 
A las diez y media de la mañana 
de hoy. se recibió aviso en la Jefatu 
ra de la Policía Nacional, de que el 
dueño de la bodega establecida en la 
calzada de la Infanta esquina á Santa 
Rosa, se suicidó disparándose un t iro 
de revólver. 
E l juzgado del distrito se constitu-
yó en. el lugar del suceso. 
Dos agentes de la policía secreta de-
tuvieron ayer, al salir huyendo del in-
terior de la iglesia de Santo Domingo, 
al pardo Andrés Pérez, que en aque 
líos momentos había robado un ridícu-
lo á la señora doña Josefina P. de Ta-
ria, en momentos que ésta se hallaba 
orando en dicho templo. 
E l ladrón al verse perseguido por 
la policía, arrojó en la vía pública el 
cuerpo del delito. 
Según la policía, el detenido apa-
rece ser el autor de otro hurto come-
tido hace días en la iglesia del San 
to Angel. 
Andrés Pérez, ingresó en el Vivac 
V I D A D E P 0 E T I V A -
El Código de la Cairetera: La Comisión instituida en Paj ís lo « laborará ; 
resumen compai-ativo de las leg-islaoiones actuales; la, ciroulacáóniá la 
derecha ó á la izquierda; el alumbrado de los automóviles; la limita-
ción de la velocidad; principales cuestiones objeto de deliberación. 
En los talleres de madera de los 
herederos de Antonio Estanillo, cal-
zada del Príncipe Alfonso, ocurrió es-
ta mañana un principio de incendio, 
que fué prontamente apagado por los 
operarios y empleados del taller. 
Acudió el materia! de extinción de 
incendio del cuartel del Cerro, que no 
tuvo necesidad de prestar sus auxi-
lios. 
El penado Rufino Borges, al estar 
ayer trabajando en unión de otros 
compañeros en la azotea de uno de los 
edificios del Presidio, en el Castillo del 
Príncipe, se suicidó ayer arrojándose 
á los fosos del mismo, cayendo sobre 
un montón de proyectiles de gran ca-
libre. 
Borges, en la caída, sufrió ' lesiones 
graves, que le originaron la muerte á 
las pocas horas. 
"Thelma," con cargamento de ma-
dera. 
E L RESTITUTION 
Hoy fondeó en puerto en lastre, el 
vapor ingles "Resti tut ion," proceden-
te de Cardiff. 
Este buque durante la travesía tuvo 
fuego en uno de los departamentos, 
siendo sofocado por la tripulación, siu 
sufrir desperfecto alguuo. • 
Sólo se quemaron un escritorio y 
otros objetos de poco valor. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Hamburgo y 
banquetas. 
4 " L a Ccdníficación de los regla-
mentos a.plicables á la circulación. 
Gallol sospecha que sean autores de 
este robo un moreno y un pardo, és-
te ii l t imo conocido por " E l Cojo." que 
sobre las rutas," que uniformaría, y iel Mv<?? dé l a semana pasada estuyie-
fundiría los diversos reglamentos qué 
rigen la policía urbana. 
Diversos trabajos se han hecho ya, 
part.icu'Iármente por Mr. Dumás, juez 
de paz, quien ha redactado un Códi-
go completo de la. ruta y de la poli-
cía del rodamiento; por Ballif, Bau-
d r y de Saunier. y Perrigot, presiden-
te del " A . C. Vosgien." 
Las cuestionevs que deberán estu-
diarse son complejos como podrán ha-
cerse cargo los lectores por las ante-
riores líneas. 
MANUEL L . DE LINARES. 
París j en e] ^finis|eri0 ^ Obra.s 
j lieas 'ba comenzado sus trabajos 
^ comisión encargada de elaborar el 
^ b g o de la ru ta ." 
ra i^8.11^ ftsas sesiones se exauiina-
, 'la circulación bago cuatro puntos 
<le vista: 
ím*"161^ Lo ^ interesa á la 
" l a v a c i ó n de las carreteras. 
QiJ ^ la>s Personas v vehículos 
^c i rculen por laa calzadas. 
«on/061"0: 'Lo qiie intere»a á las per-
ó &11¡eJ1Ue Acu len por las banquetas 
ías rl1*10: que interesa á terce-
<1<Í l ,00 '3 '8 ' esdecir á los ribereños 
la carretera. 
ancesa limita sola-*iouVegÍslaoi,'m fr 
de i0s fen mterés de la. conservación 
d miI10S- elpeso de 138 
locomo-
8 0nnT-íe,ras? q w no debe P3" 
Kn ¿ n l0S por 0•ií,• 
* 6,000 i fn,a- e] Poso está imi tado 
K en u n Pa^i, ,oclos los vehícu-^ icu ln f 0 8 k W ' m ki]o* i™™ l o . U]0s do 4 r • 
W < * do dos 
• -ni?' f' Hiedas, 7.000 para los 





as ruedas dHv^n 
para las looomo-
" 1 fnareen .ó saliente. En 
Austria para las carreteras nacionales 
y en BéLgica en todos los caminos las 
bandas de las ruedas deben tener 
una superficie unida ó lisa y continua 
y los clavos, por consigudente no de-
ben salir fuera de la banda. 
>» 
En Francia, los velhículos, cuales-
quiera que sean, para circular, deben 
colofarse á la derecha cuando se 
a/cerque otro coche, y dejar libre á lo 
menos la mitad de la calzada. En 
Alemania, en Bélgica, eü Dinamarca, 
en Egipto, en España, en Italia, en 
Suiza, en los Países Bajos, en el Gran 
Ducado de Luxemiburgo está prescri-
to cruzarse y dejarse pasar por la de-
recha, arr imándose á la, izquierda. 
En Austria, en Inglaterra, en Por-
tugal v en Suecia todo lo contrario. 
En Prancia y en I tal ia deben llevar 
los coches-automóviles una luz blan-
ca y una verde dolante y una placa 
a t rás visible en la. oscuridad; lo mis-
mo ocurre en Austria, en Dinamarcn 
en los Países Bajos, salvo que los cor 
ches deben llevar dos luces blancas 
delante. 
Otros países tienen otras V^I^'tfiÜ. 
En España y Suiza, los autos tienen 
qup llevar una lü$ blancs. y otra ver-
de delante j una luz. encarnada d"-
t rás . 
F R O N T O N J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se juga-
r á n hoy jueves 2 de Diciembre, á 
las ocho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas p?u 
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la entra-
da si .por Cualquier causa se suspen-
ron dando lechada en el establecimien-
to. 
Los acusados no han sido habidos y 
la policía practica investigaciones so-
bre el esclarecimiento del robo. 
De la vidriera que para venta de 
tabacos y cigarros tiene establecida 
don Adolfo Armenteros. en la calle d-
la Maloja 133, le hurtaron ocho vigé-
simos de billete de la Lotería Nacio-
nal, números 21.698 del sorteo que se 
ha de celebrar el día 23 del actual. 
Aparece como autor del hurto un 
pardo que momentos antes estuvo 
comprando sellos en dicha vidriera. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Diciembre 2 de 1909 
A las 11 ñe la m a ñ a n r 
Plata es^afíola 9 6 á 9 6 % V . 
Calderilla (en oro) 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro español.. . 1 0 9 % á l 0 9 X P. 
Oro americano con-
tra plata española 13 P. 
Centenes á 5.48 en plata 
Id . en cantidades... á 5.49 en plata 
Lnises á 4.38 en plata 
Id . en cantidades... á 4.39 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.13 V. 
N o t i c i a s de l a Z a f r a 
AVISO 
El sábado habrá función extraordi-
naria. 
A los señores abonados se les reser-
varán sus localidades hasta las cuatro 
de la tarde del mismo día. 
Haibana, 2 de Diciembre de 1900 
E l Administrador. 
T R A S L A D O 
Los señores Torregrosa, Burquet y 
Com pañí a, han traslada do su i ni por-
tante comercio de vinos, licores y víve-
res finos á la hermosa casa recién cons-
truida para el efecto, sita en Compos-
tela y Obrapía. 
Dicho nuevo establecimiento está 
adornado con exquisito gusto de estilo 
europeo y en él encontrarán las deta-
llistas y el público en general que ha-
gan sus compras al por mayor, cuantos 
artículos puedain necesitar en víveres 
finos y conservas de todas clases, á pre-
cios tan bajos como en la Lonja. 
Los pedidos que hagan los . comer-
ciantes del interior de la isla deben ve-
nir acompañadas del importe y apro-
ximado flete, haciendo los embarques á 
cuenta del comprador. 
Los señores Torregrosa. Burquet. y 
Compañía saludan afee tutamen té á 
sus eonipañeros en el. giro y á sus nu-
m^rosa^ amistades y les ofrecen su éá< 
tablecimieuto .sito en Coro postela y 
Obrapía. — Teléfono TSD. 
Al juzgado correeeional de la ter-
cera sección se dió cuenta con ei ates 
tado levantado por la policía de Jesús 
del Monte, por el que consta que el 
menor blanco Manuel Suárcz Alvarez. 
de 8 años de edad, colegial y vecino de 
Santos Suárez 7, fué asistido en el 
centro de socorros del distrito de una 
ligera, superemia en la región glútea 
izquierda, de pronóstico leve, cuya le-
sión dice le causó su padre al pegar-
le. 
Plácido Suárez. padre del lesionado, 
ratifica lo que ha dicho su hijo, y dice 
que lo hizo porque se vió obligado á 
castigarlo. 
Fernando Cuevas Castro, vecino de 
Manrique 36. se presentó aver tar 
de en la tercera estación de policía, 
manifestando que momentos antes ha-
bía montado en un t ranvía de la di-
rección de Universidad y Muelle de 
Luz, en la calle de Egido esquina á 
Merced, y al bajarse en Cosulado> y 
Neptuno notó que le habían sustraído 
una cartera de piel de Rusia, que lle-
vaba en el bolsillo interior del saco, 
y en la cual guardaba varios docu 
mentos y diez centenes, no sospechan-, 
do quién pueda ser el que le sustrajo 
dicha cartera. 
Ultimas noticias suministradas por 
nuestros corresponsales de provincias • 
Central "Caracas" 
E l central "Caracas," sito en Cru-
ce-;, anunció en Octubre que en la úl-
tima decena de Noviembre comenza-
ría el corte caña, para echar á andai 
la maquinaria el día primero de D i -
ciembre. E l retardo hasta el 15 del 
actual mes de Diciembre débese úni-
camente á la falta de algunas piezas 
en la maquinaria. 
Los campos de "Caracas" se en-
cuentran en mejores condiciones qu3 
el pasado año. pudiendo calcularse 
que sobre 170.000 sacos alcanzará la 
zafra. 
Si hubiesen resultado ciertas las no-
ticias que nos fueron suministradas 
hace algunos días, referentes á una 
gran cantidad de caña de una finca 
cercana que este año no muele, segu-
ramente que "Caracas" habría pasa 
do do 230,000 sacos. 
Ultimamente se nos ha asegurado 
que no se ha hecho la negociación, 
siendo el aumento de "Caracas"' de 
bido á sus propias coilonias. 
Este año obtendrá "Caracas" el be-
neficio del tiro directo de sus carros 
á los buques cargadores de azúcar 
pues el muelle que se ha construido en 
el embarcadero del "Salado," tiene 
profundidad suficiente para los vapo-
res de mayor calado que entran en el 
puerto de Cienfuegos. 
Este central, con su nueva vía fe 
rrocarrilera, su magnífico muolle, su? 
potentes máquinas, sus extensos cam 
pos y con la buena. administra.'Ción de 
que boy goza, está llamado á ser el 
coloso de Occidente, aunque esa otra 
gran finca central " A l a v a , " hasta 
ahora merece tal t í tulo. 
Central "Sant ísáma T r i n i d a d " 
"San t í s ima Tr in idad , " de las A ju 
ria. que es el tercero de los centra 
les de dicho Término promete también 
lina mejor zafra; no comenzando has-
ta el día 20 del presente mes por des 
perfectos sufridos en algunas piezas 
de su maquinaria, que no estarán lis-
tas hasta de aquí á algunos días. 
Calcúlase superior á 60,000 í^acos la 
zafra de "San t í s ima Tr in idad ." 
Diciembre: 
3 — F . Bismarck, 
calas. 
" 4—Karen, Koston y escalas. 
" i—Graecia, Hamburgo y escalas, 
i)—Galv«ston, Galveston. 
5— wittenbergr, Bremen y escalas. 
6— Mérlda, New T o r k . 
6—Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso . 
Ohaln-jfttte, New Orleans. 
e--Albingla, Tamplco y escalas. 
6—Potomac, Buenos Aires y esca la» 
" 8—Saratoga, New T o r k . 
9—Catalina, Barcelona y escalas, 
11— Cayo Soto, Londres y escalas. 
,.2—-l'ger, Hamburgo. 
" 'i?.—Esperanza, New York. 
12— Monterey. Veracruz y Progreso. 
" 13—Koeln, Bremen y escalas. 
14— L a Navarre, Veracruz. 
" 14—Progreso, Galveston. 
15— Havana, New T o r k . 
" 14—Conway, Amberes y escalas. 
" 17—F. Bismarck, Tamplco y V e r a -
cruz . 
1S—B. el Grande. Barcelona y cscal. 
" 19—Reina María Cristina, Veracruz.; 
" 19—Lugano, Liverpool y escalas. 
L)—México, New Tork. 
" . 22—To-sas. T-Iavre y escalas, 
" 25—Virginle, Havre y escalas. 
Enero . 
8— Sharistan, Amberes y escalas. 
SALDRAN 
Diciembre: 
" 3—La Navarre, Veracruz. 
" 3 — F . Bismarck, Veracruz y T a m -
pico. 
" 3—Texaa, Veracruz y iecalas . 
" 4—Havana, New T o r k . 
" 6—Mértda, Progreso y V e r a c r u í . 
" 7—Morro Castle, New T o r k . 
" 7—Albingia, Vigo y escalas. 
9— Chalmette, New Orleans 
" 9—Karen, Boston. 
" 10—Potomac, BuBenos Aires. 
11—Saratoga, New T o r k . 
" 13—Esperanza, Progreso y Veracruz 
" H—Mcnterey, New Tork. 
y 15—La Navarre, Saint Nazalre 
" 18—F. Bismarck, Corufia y escalas.; 
" 20—Reina María Cristina, Corufia. 
" 20—México, Progreso y Veracruz . 
" 23—Texas, Progreso y escalas. 
" 26—Virglnie, New Orleans. 
Estando el blanco José Hernández 
Pereyra, conductor del coche número 
140. parado anoche en la calle de Tro 
cadero frente al hotel "Sevi l la . " le 
hurtaron de dicho vehículo una capa 
para agua, valuada en 18 pesos mo-
neda americana. 
Se ignora quién sea el ^ d r ó n . 
M o v i m i e n t D m a r í t i m o 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BtiQUlBR DE TRAVXJ1A 
KNTXAOAJS 
Día 2: 
De Liverpool en 18 día» vapor Mpaflol T * -
lesfora capi tán Bengou toneladas 4145 
con carga á Galbán y comp. 
De Mobila en 2 y medio días vapor noru«g» 
Thelma capi tán Gram toneladas 1450 
con madera á L . V . P l a c « . 
De Cardlf en 23 días vapor Inglés R e s t í t u -
tlon capi tán Me Kenzle tonelada* 33M 
en lastre á Truffin y comp. 
Nota. — Con esta fecha pasa á travss íe . 
el vapor cubano Regina capi tán B a s t é to-
neladas 1H0 consignatarios R . T r u í É » 
y comp. 
APERTURA D S REGISTROS 
Día 1: 
Para New Tork vapor americano Hav*? .* 
por Zaldo y comp. 
a ü Q ü K S CON R&aiSTKO ABOBETO 
P a r a New Tork, Cádiz, Barcelona y Génovs, 
vapor español Manuel Calvo por M . 
Otaduy. 
P a r a New Tork vapor americano E s p e r a n » * 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Mont erey por Zaldo y comp. 
P a r a New Orieane vapor americano C h a l -
mette por A . E . Woodell. 
Para Colón. P . Rico. Caparlas y Barcelona 
vapor español Antonio López; por M. 
Otaduy. 
Para Veracruz vapor español R . M . Cr i s t i -
na por M . Otaduy. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día l : 
Para Knights K e y y escalas vapor america-
no Miami por G . Lawton Childs 
E n lastre. 
Co. 
E l . T E L E L O S A 
vapor español de este nombre 
fondeó en puerto hoy procedente de 
Liverpool, con carga general. 
FAi TI TE DMA 
Proeedeute de Mobila fondeó en ba-
hía esta mañana el vapor noruego 
Cini i i i 
D E 
G O M S T R U G G I O N E S 
S P A Z V I S H & A M E R I C A 1 V B r i I . O I T S t ; C o . 
C o n s t r a c c i o n e s , c o n t r a t a s y o b r a s 
A r q u f t e c t ó u u a s d e t o d a s c l a s o s , 
L a m p a r i l l a 4 { e n t r a d a p o r B a r a t i l l o ) , — T e l é f o n o 7 2 1 
c. uz% Í8.21IV. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
S A L I E R O N 
Para New Tork, Cádiz, Barcelona y Gé-
nova en el vapor español Manuel Calvo. 
Sres. Serafín Sánchez García — Franc i s -
co de Vargas — José María Lernos — Soné 
Puertas — osé D o m í n g u e z — Eusebia Her-
nández — L u i s Martines — Alfredo Lúpw 
— Casimiro Rourc — Francisc Almenara, 
— Juan Gcner — Juan Pujo! — .Tosí P é -
rez — Rodrigo Pérez — Juan Gamundi —• 
José Coll — Francisco Flores — Guil ler-
mo Forste — Jorge Jofre — T . Pelecanos 
— Antonio ,Tover — "Ramón Montesino — 
Cemente Gerardo Pignola, — Abelardo de 
la Fe Rodríguez — Prieto Mercaklo — An-
tonio Valls — Esteban Morey — Juan R a -
món Gómez — Margarita Cibera. Gómez-— 
Juan Covas — Vicente Moragues — Autor 
nlo Corredos — Pascual Pe legr í — Franc i s -
co Soteras — Joaquín Sánchez —• Emil io 
María Fon — Pabio Pujol — Rafael Rodrí-
guez — Juan M. Gufrrlro — Carmen Re -
se l ló — Antonio Prats ~ Emilio Prats —• 
Gerónimo Cortada — G . Mandilogo —- I s i -
dro Zamora — Vicente Huach — Mateo Va» 
lent ín — Antonio Quintana — Luis P6re§ 
— • Jul ián González. 
Para Knights Key y K e y West en el va-
por americano Miami. 
Sres. Angel García — Antonio Lópzo — 
Acnilino López — Francisco Sánchez — A n -
tonio Iglesias y 2S peloteros?. 
ftiini oí mmmi i 
D E L 
COMERCIO DE LA M B A N A 
SECRETARIA 
Xo habiéndose podido celebrar la 
Junta General extraordinaria convoca-
da, para el día veinte y ocho del mes 
en eureo. por falta de asistencia del 
número de asociados que prescriben los 
Estatutos, de orden del señor Presi-
dente se eonvoca nuevamente para el 
día cinco del mes de Diciembre próxi-
mo, á las siete y media de la noche. 
Regirán las mismas prescripeiones 
anunciadas para la primera citación. 
Eo que se hace público para conoci-
miento de Ins señores asociados, así co-
mo que. la .junta, se eelebra,ra. con cual-
quier riúmero de asistentes, con arreglo 
al artículo rliecirnievf de las Estatutos. 
Habana. 29 de. Noviembre de lf>09. 
Bl Secretario, * 
Mana/no Pmviügiut. 
14713 ,45-30, J 
u iARLD D E L A MARINA.—Etliei6» de la tarde.—Diciembre 2 de 1009. 
Habaneras 
Un éxito brillante ha obtenido el 
abono de los recitales que ofrecerá la 
eximia pianista señorita Adela Verne. 
Ayer publiqué las íechas de sus cele-
braciones, y mé veo precisado á llamar 
la aleneión del señor David, su repre-
sentante, hacia la necesidad do t ran* 
ferir uno de ellos, el del día 7. debido 
á que tal día está señalado como de 
luto nacional. 
El día ocho no convendrá tampoco 
escogerse, porque será en esa noche el 
debut de la Pino y de Tlmiller, los fa-
mosos actores españoles, que tanto in-
terés hay en aplaudir aquí. 
E l jueves 9 es el mejor, y el otro el 
domingo, el 12 el último. 
La Sala Espadero del Conservatorio 
Nacional de Música que dirige el señoi' 
Blanek, es la elegida como ya se sabe, 
y ha de verse tan concurrida como en 
los anteriores. 
E n el programa se pondrán aquellas 
que designó el público en las postales 
que á las circulares se acompañaban, 
muchas de ellas nuevas aquí. 
'Con la debida oportunidad publicaré 
el programa del primero, del que ya 
conozco algo, muy interesante. 
En casa del señor David, O'Reilly 
102, ó en el Conservatorio Nacional, 
pueden adquirirse los billetes para lo» 
citados recitales, que han de ser escu-
chados por cuanto aquí representa 
nuestra cultura y distinción. 
San Aurelio hoy. 
De días está un grupo estimadísimo 
de personas distinguidas. 
La ilustre poetisa señora Aurelia 
Castillo de González. 
La señora Elisa Barreras de Meno-
cal y Aurelia Mulet de Fránquiz . 
•Señoritas Aurelia Aróstegui, Aure-
.ba Villegas, Aurelia Fránquiz y Pau-
lina Díaz Muro. 
'Caballeros. 
E l distinguido caballero y juriscon-
sulto reputado, licenciado señor Aure-
lio Hevia. 
E l joven 3r muy inteligente abogado 
doctor Aurelio Hernández Miró. 
Monseñor Aurelio Torres, Obispo de 
Cienfuegos. 
x E l conocidísimo profesor de armas 
señor Aurelio Granados. 
E l señor Aurelio Miranda, primer 
gerente del Avisador - Comercial, el 
gran establecimiento de tipografía y 
encuademación. 
E l señor Aurelio Ramos Merlo. 
E l señor Aurelio Villegas, regente 
de nuestro colega E l Mundo. 
'Felicidades. 
'El Havana nos devolvió á esta capi-
tal las siguientes personas: 
Mr. Edwin V. Morgan, Ministro de 
los Estados Unidos. 
Mr. "William Van Horne, Presidente 
de la Cuhan Compamj, con su hijo Ri-
chard. 
!E1 señor Ricardo Narganes y fami-
lia. 
E l acaudalado banquero señor Luis 
S. Galbán, con su distinguida familia. 
Con ellos viene su adorable hija Isa-
belita. 
E l notable clínico doctor Antonio 
Díaz Albertini con su gentilísima y 
o¿egante esposa señora Blanca Broch. 
E l vapor Miami nos ha traido tam-
bién al señor Ovidio Giberga, catedrá-
tico de la Escuela de Derecho de nues-
tra Universidad y su estimada familia. 
Y los señores Ignacio Angulo é Ibra-
him Urquiaga. 
Bienvenidos. 
Desde Sagua, llega á la crónica el 
eco de una boda altamente distinguida 
celebrada en aquella simpática ciu-
dad. 
Contrayentes eran, la bellísima y 
adorable señorita Alejandrina Alfert y 
el muy correcto y distinguido caballe-
ro Conrado Guardiola. 
En el templo de aquella ciudad tuvo 
efecto la ceremonia, que presenciaba 
cuanto de culto y distinguido tiene la 
sociedad sagüera. Colmaban las naves 
del templo, damas hermosísimas y ele-
gantes que engalanan con sus nombres 
mis Habaneras. 
Precedidos de los acordes de la Mar-
cha Nupcial de Mendelhsshon, hizo su 
entrada el cortejo nupcial en el tem-
plo. 
Padrinos fueron, el señor Carlos A l -
fert y Leiva, y la señora Isabel Yáñiz 
viuda de Guardiola, representada en el 
acto por la señora Magdalena Etohan-
dy de Alfert . 
Testigos: 
Por la novia, los señoers Manuel Ras-
co y Manuel Gutiérrez Quirós. 
Por él novio, los señores general José 
Luis Roban ^Gobernador de Santa Cla-
ra que estaba representíim) por el A l -
calde Municipal señor Nicolás Menén-
dez y el señor Manuel Ajuria . 
Varios nombres: 
Señoras: Clemencia Machado de To-
masino, Leonor Machín de Albarrán, 
Digna Estrella de Sol de Badía, Luisa 
Estrella Martínez de Badía, Luisa 
Martínez de Gutiérrez. Alicia Nieto de 
Llacuna, Josefa Collado de Brú, Rosa-
rio Chavez de Beltrán, María. Ledon de 
Castañeda y Mercedes Yarzábal de Fcr. 
nández. 
Señori tas: Graciela Jova, Ceferina 
Yarzábal, Luisa Seiglie, Esperanza 
Baragaña, Julia Núñez, Luisa y Ju-
lieta Canut, María Luisa Rasco, Con-
chita Rodríguez, Alejandrina Mañero, 
Ñica y Lea Martínez, Juanita Espar-
za, Emili ta Iglesias, Lola Vega, Am-
paro y Graciela Ledón. Inés y María 
Mases, Aida y Noemí Tabares, Arace-
lia Biustillo, Lucrecia Lesassier, Alicia 
y Tomasita Jaquet, María y Adolfina 
Rodríguez, H a r í a Hernández. Consutv 
lo Mendiondo, Victorita, Leticia y Mar-
ta Gutiérrez, Lía Castañeda, Consue-
lito Bory, Ofelia Tomé, Rita Machín, 
A ni ta y Lolín Rodríguez, Blanca SiK 
vety. 
Y dos señoritas que lucían sus en-
cantos: María Albarrán y Oria Vare-
la dos representantes en nuestra ca-
pital de la belleza irresistible de la mu-
jer de aquella privilegiada región. 
En la morada de los padres de la 
novia tan apreciados y estimados por 
todos, se motivó una hermosa fiesta, 
en la que se obsequió de manera es-
pléndida á los concurrentes. 
Regalos sin cuento recibieron los 
nuevos esposos. 
'Reciban mis votos por su eterna fe-
licidad. 
Definitivamente, el miércoles próxi-
mo, debutará en el Nacional la Compa-
ñía Dramática de Rosario Pino y Emi-
lio Thuiller. 
La obra elegida es la comedia fran-
cesa E l Matrimonio Interino, traduci-
do por Vi ta l Aza. 
Hasta el sábado 4 del actual, á las 
cuatro de la tarde estará abierto el 
abono de las doce funciones de noche, 
en la contaduría del Nacional. 
Tmnediatamente después les serán 
entregadas sus localidades á todas 
aquellas personas que las tienen pedi-
das para el debut; debiendo recordar 
que sin excepción no se apar ta rán pa-
ra ninguna persona. 
Las noches de abono serán los mar-
tes, jueves y sábados. 
MIGUEL ANGEL MENDOZA. 
rera, la respetable dama Concepción 
Jink viuda de Ferrer, por cuyas 
piadosas manos pasan tantos y tan-
tos donativos que se convierten eu 
paños que enjugan las lágrimas que al 
pobre hacen derramar la eseasez y los 
sinsabores de la vida. 
Es de suponer, dado el tr iunfo de 
otros años y las dignísimas personas 
que se ocupan de la organización dé la 
fiesta, que el triunfo corone los esfuer-
zas de esas nobles damas y que ésjbe 
año supere, con mucho, á los éxitos de 
otros años. 
P A R A L A S D A M A S 
Abanicos para la presente estación. 
Bolsas y tarteras de fantasía. Guantes. 
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' L A COMPLACIENTE" Y !ÍLA ESPECIAL' 
pidan TINTURA CONTIÜENTAL 
s 
ESCUELAS DOMINICALES 
ARBOL DE N A V I D A D 
Las señoras que componen esta Aso-
ciación, siguiendo los impulsos gece-
rosos de sus nobles sentimientos y de 
acuerdo con su tradicional altruismo, 
han comenzado los trabajos para la or-
ganización de la fiesta del Arbol de 
Navidad, cuyos productos tendrán el 
f i n caritativo de otros años. 
Las personas que se interesan por 
cuanto existe de noble y benéfico, han 
respondido, desde el primer momento, 
á los deseos de las damas que se preo-
cupan de las niñas pobres y muchos 
son los regalos de juguetes, joyas. íñe-
tálico y otras especies que ha recibida 
la señora Rosalía Mendizábal, entusias-
ta Presidenta de las Escuelas Domini-
cales. 
A la amabilidad de la joven y distin-
guida dama María Isabel Machado, 
Secretaria de la Asociación y de la jo-
ven y bella señorita Blanca Martínez, 
debemos el haber visto algunos de es-
tos regalos, y entre otros podemos ci-
tar un soberbio reloj de oro para se-
ñora, donativo de la acreditada casa 
de joyas Cuervo y Sobrinos; una cama 
de bronce, regalo del comercio " E l 
Nuevo Siglo;" cien botellas de exqui-
sito vino, obsequio del señor Izquierdo 
y muchos otros que no recordamos y 
que sería difícil enumerar'. 
La señora Francisca Gran viuda de 
del Valle, deseosa siempre de contri-
buir en todo aquello que redunde en 
beneficio de sus semejantes, ha donado 
la cantidad de cincuenta y tres pesos 
oro y el Conde Wil l ian Redding ha he-
cho otro donativo de veintiséis cin-
cuenta. 
No bien comenzados los trabajos de 
organización, acuden de todas partes á 
engrosar el fondo de la Sociedad, dan-
do con ello bástente trabajo á la Te.so-
P U B I L L O N E S 
Con una entrada superior y con 
•unos números mucho más superiores 
que la entrada, inauguró anoche el 
"chairopion" de nuestros empresarios 
de circo y vaudoville, el s impático 
Antonio Pubillones, su tercera com-
pañ ía en el espléndido teatro del Cen-
tro Gallego. 
Fresco aun el recuerdo de los t r iun-
fos •alcanzados en la pista del Nacio-
nal por las bailarinas rusas, los «perros 
de Raffayete, los ecuestres Clarks, los 
O'Brien, Margarita y Adriel , los tres 
Yorkar\ 'S. los monos de Miss Anita. 
los 'hermanos Scott, los barristas ale-
manes. Czarina, el equilibrista Ros-
tow y tantos otros artistas notables 
como este año ha traido Pubillones. 
fuimos .anoche gratamente sorprendi-
dos con la presentación de dos actos 
de mérito excepcional, que difícilmen-
te tendrán competidores en el mundo 
acrobático. 
E l primiero fué el de los Jardys. 
número ejecutado por dos hermosas 
muchachas, de elegante porte y exce-
sivamente simpáticas que en unión de 
un joven de musculatura de acero, 
'llevaron á cabo una serie de ejerci-
cios ^¿mnástieos con maravillosa pre-
cisión y limpieza. 
•El público se entusiasmó tanto con 
el trabajo de los Jardys, ovacionándo-
los tan calurosamente, que los finos 
'artistas, correspondiendo á aquellas 
espontáneas muestras de aprecio, eje-
cutaron tres suertes extras, que les 
vailieron aplausos calurosos. 
Pero el acto sensacional que verda-
deraimente electrizó á los espectado-
res, fué el de la Troupe S:iegrest-^;[-
bon, grupo de diez trapecistas vola-
dores compuesto de cuatro j.óvenés 
tan lindas como bien formadas y do 
seis hombres, de arrogante presencia 
y extraordinaria 'agilidad. 
'Este conjunto artístico presentó un 
acto de vuelos tan sorprendente co-
mo emocionante y sus dobles piruetas 
y dobles saltos mortales realizados en 
distintas posicionas y en trapecios vo-
laintes colgados en el techo del teatro, 
tuvieran tal fuerza de atracción, qae 
el público sin poder contener por 
más tieinpo la emoción que embarga-
ba su ánimo, se puso de pie tributan-
do á los temerarios artistas ruidosa y 
merecida ovación. 
A l enviar nuestro aplauso á los 
Jardys y á los intrépidos voladores, lo 
'hacemos extensivo al señor Pubillo-
nes, asegurándole que el público sa-
brá corresponder debidamente al gi-
gantesco esfuerzo que ha realizado 
para presentar en la Habana un acto 
tan costoso y extraordinario como el 
de la troupe ".Siegrest-Silbon." 
M A R T I 
Bajo la experta dirección del señor 
Jaicinto Capella, debutará mañana en 
este teatro una Gran Compañía de 
"Vaudevi l le , " cuyo elenco es el si-
guiente : 
Actrices: Boigues, Judith ; Carbó, 
Teresita; .Carreras, Blanca; Carvajal. 
Mar í a ; Ferro, Mercedes; González, 
Digna; Gracia, Mar ía ; Linares, L u i -
sa.; Pino, Pina; Quintero, Encarna-
ción; Reijel, Oarmen; Rintort, Con-
chjita; Soler, Conchita; Várela., Jose-
fina ; Viñals, Luisa; Zinatta, Carola. 
Actores • Alonso, Elias; Bolívar, 
'Guillermo; Casas, Pedrerol Miguel ; 
'Cortés, Recaredo; Flaquer, Fernan-
do; Guerrero, Miguel ; Gutiérrez, Mi -
guel; Jordán , Anselmo; Laborda, Jo-
sé ; Lara, Francisco; Lasanta, A r t u r o ; 




| L a n a s , A d o r n o s , A b r i g o s , B o a s y C u e l l o s | 
NUEVOS MODELOS EN CORSES "CERNIERE, CERNIERE" I 
Noüieanté en Sombreros para Señoras, todo á precios de situación 
E N 
L E P R I N T E M P S 
O B I S P O Y C O M P O S T E L A . T E L E F O N O 9 4 9 
NOTA:—Mandamos a l interior las muestras que nos pidan. v 
T O T R A : — D a m o s cupones para adquirir el ''Carnet sportivo" de las Fiestas ^ 
é ^ " v x ^ — A I n v e r n a l e s . - — P I D A N L O S . 
• ^ Z • é 
Pe reirá. Oamilo; Toro, Francisco; Tú-
nez;, Luís. 
.Maestro Director y Concertador: 
Moisés S i m ó n . 
La BiPipresá Argudíu y Santaciw.. 
¡ha clcgiidn para su debut el ^ vaudovi-
lle " .mi l i t a r , en tres actois y en prosa 
titulado " L a Boleta de Alojamiento," 
•obra mny cóiniica del teatro í'ra.nc.és, 
que ale;m;in ruidoso éxito en Par ís y 
•en la que lucen su arrogante figura 
•la más bellia de las tiples cubanas, 
Encarnación Quintero. 
Deseamos á la nueva empresa ana 
¡b r i 11 aav t e t e m p o rada. 
FIJOS COMO EL SOL 
O O E f m B ¥ S O S R g f t l O S 
M u r a l l a 37K A, altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 668. 
Función extraordinaria 
Ha de serla en extremo la que para 
el próximo lunes 6 de los corrientes 
prepara en el gran teatro Nacional la 
ya bien conocida , de nuestro público 
Sociedad Gallega de Declamación "Ro-
salía Castro." 
Aparte de la importancia grande 
que en estos últimos tiempos ha adqui-
rido el teatro regiomail, el programa 
combinado por la Sociedad ante dicha 
es completo y amenísimo. 
Como muestra valiosa del teatro ga-
llego pondrán e nescena. un drama sim-
bólico, en cuyas escenas se retrata con 
arte é interés creciente el abominable 
caciquismo que aun conserva algunos 
restos en ciertos lugares de la bella y 
adorable Galicia, obra escrita en galle-
go por don Manuel Lugris Freyre y 
que ha merecido muy ludatorios juicios 
de críticos eminentes. 
Además, la Sociedad "Rosal ía Cas-
t r o " representará esa noche los entre-
tenidos juguetes cómicos Esgrima y 
Amor, de los muy aplaudidos herma-
nos Quintero, y Entre Doctores, de 
Joaquín Abadí. amén de un monólogo 
dramático escrito expresamente para 
uno de los artistas por el distinguido 
periodista señor Medardo Lafuente. 
Si á esto añadimos que el martes, 
por ser día de luto nacional, no habrá 
espectáculo de ninguna clase, bien po-
demos afirmar que la fiesta en cues-
tión será un completo éxito. 
"jabon'almendrF 
Caja de seis, 35 centavos, lo encuen-
tra nsted en La gran casa de tejidos 
L A F I L O S O F I A , 
Nepturio y San Nicolás. 
Nacional.— 
Ya hablamos en nuestras " Impre-
siones" de los Jardys y de la trou-
pe Siegrest, que con tan ruidoso éxi-
to debutó anoche y que con los ecues-
tres Meers-Melbrose forman los nú-
meros más salientes que presentó ano-
che el popular Pubillones en su terce-
ra campaña. 
Miss Meers es una "ecuyere" de 
mérito indiscutible, muy agraciada, y 
muy artista, y su acto " p r i n c i p a l " y 
de Jockey fué muy aplandido. Mel-
¡brose es un ecuestre de fama mundial 
que hace sus suertes con limpieza y 
sin esfuerzo de ningima clase. Ambos 
visten con irreprochable elegancia y 
gustaron mucho. 
Esta noche ofrece la empresa un 
programa lleno de atractivos, que 
unido á los precios rebajados, sera 
causa de nn lleno desbordante, que 
bien lo me rece empresario como An-
tonio, que no repara en sacrificios pa-
ra dejar al público contento. 
Payret.— 
Ya están hechos todos los prepara 
tivos para el "debu t " de la compañía 
dramát ica italiana de Lyda Horelli y 
Ruggiero Rnggieri, que se efectuara 
de mañana á pasado: depende de la 
é n t r a l a del vapor que conduce á los 
excelentes artistas. 
Será un acontecimiento el estreno 
en Ja Habana de "Los espectros," de 
Ibsen, obra de presentación de la 
" t ronppe." 
Hay mucho entusiasmo por asistir 
á la primera, función. 
Albisu.— 
La siempre áplaudida zarzuela " E l 
Pobre Valbuena," cubr i rá la primera 
tanda en la función de esta noche. 
Sígnele en el programa la 52"- re-
presenta-ción de " E l método G ó r r i z / ' 
el gran éxito de la temporada. 
Y como digno remate de fiesta, " E l 
cabo pr imero," por la elegante tiple 
argékt ina Adela Zaldivia. 
Pronto "Las estrellas" y "Los sal-
timbanquis" y mañana magnífica fun-
ción á beneficio del primer actor Luis 
Escribá, con estreno de la zarzuela 
histórica " E l abrazo de Vergara'1 y el 
monólogo "Mostaci l la ." Uay gran 
pedido de doealidades para mañana . 
Martí.— 
Con la función de esta noche ter-
mina su contraita el "Quinteto Japo-
nesita" que ha venido libramdo una 
temporada larga y productiva en el 
teatro de la calle de Dragones. 
Digna de encomio ha sido la labor 
realizada .por este conjunto de artis-
ifcas cubanos, especialmente la de la 
primera tiple y bailarina 'absoluta 
Rosaura, joven artista de méri tos ex-
eepcionales, que ha tenido el orgullo 
de contar sus éxitos por fnneiones. 
Rosaura como cantante ha escucha-
do ruidosos apl'ausos en nnés t ras can-
ciones .populares y en los puntos cu-
banos, y como bailarina es una anda-
luza neta bailando sevillanas y una 
criolila simpatiquísima marcando bai-
les del pais. 
E l "Quinteto Japonesita" se des-
pide con " L a Viuda Triste ," " L a Es-
tatua Maravillosa," y " U n Velorio en 
•Garraguao," tres obritas á cual más 
divertida. 
Ante de los entremeses se proyecta-
r á n las mejores películas con que 
cuenta la popular empresa. 
Mañana debuta rá la gran Compa-
ñía de Vaudeville. 
Actualidades.— 
Los cuadros plásticos animados i rán 
en primera y tercera tandas, que se 
verán tan "animadas" como los cua-
dros. Mlle, Jerry luci rá sus trajes 
elegantísimos y sus "poses" artísti-
cas. 
El " d u e t t o " Faure y los hermanos 
Aren, en las tandas segunda y cuar 
ta, ha rán los números más aplaudidos 
de su extenso repertorio, tanto de can 
to como de baile, respectivamente. 
Lleno seguro en todas las tandas 
con tales atractivos. 
Alhambra.— 
Esta noche se es t renará la obra de 
actualidad " E l Detroit en la Haba 
na, ó el triunfo del " Almendares," en 
cuyo reparto figura la plana mayor 
de la compañía. 
En segunda tanda se repe t i rá el es-
treno y se suprime la tercera para dar 
lugar al ensayo general del nuevo en 
t remés de Vil loch titulado " L a pareja 
de la bul la ," que :Se ,es1> 
baldo: l^naráel , 
Los api andidísimos Pet , • 
.iarál1 011 l;ls 'los tandas ^ ^ 
.Mañana, debut" ,(]0 ; 
dalgo de bailes e S p a ñ 0 ¡ * ^ 
clónales, la mejor y mAs ? e intPJ 
reja .pie ha venido á Ouh P 
se capta más pronto l , ^ !* ¿ 
publico. 
Retreta.— 
Programa de las piez¿ 
tara la Banda M u n i c i p a l t í 
ta de esta noche, de ocho ? " Í ? ^ 
el Malecón : d fcez, 1 
M a r c h a f r i n i e r n D é c a d a T 
O b e r t u r a Oherrtu, VVuber 
V a l s F . i K r o Acto , HameSber 
S e k r e i . ' n do S io^fr lod , W a * 
< f l e h r - M l m ^ o , Paclerews="ep-
^elccci . - .n de U o b l n H « „ d , De. U 
m i e r m e / z o S a í n , d'V,„„UR) *0ven. 
M a r c h a F r e o L a n c e , Sousa 
T E N E M O S E N E X I S T E N C I f l 
C H I L E S XALAPEÑOS R E L L E N O S ; H U E V A S D E L I S A Y GOLO-
SINAS D E NOCHE BUENA. TODOS L O S L U N E S Y M I E R C O L E S R E -
CIBIMOS C O M P L E T A M E N T E F R E S C O S MAZOS D E ESPARRAGOS. 
A L C A C H O F A S , HABAS, COLIFLOR, COL LOMBARDA, APIO Y TODA 
C L A S E D E F R U T A S E X T R A N J E R A S . E N CONSERVAS, VINOS Y 
L I C O R E S FINOS, LO QUE S E D E S E E ? QUESITOS D E C R E M A A 15 
CENTAVOS. 
E L P R O G R E S O D E L P A I S 
B U S T I L L O Y S O B R I N O . 
c 3703 
T 8 , G A L I A N O T 8 
4t-29 
O N V 
los que tengan Tickes de <4LA F I S I C A M O D E R N A , " del d ía agraciado, 
porque con ellos pueden comprar gratis eu la misma casa por el importe de 
todos los que presenten de ese día. 
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CASA ESPECIAL EN LENCERIA 
Teléfono 1074. 
c 3827 
Cable: PANCHITA. Salud 9 y 11 
4t-l 
TINTURA ÍMMCESa VEGETAL 
L a m e j o r y m á s s e a c i l b d 3 a p l i c a r . 
D e v e n t a : en tus p r i n c i p a l e s i a n m a c i a s y s e d e r í a s 
Defcsilo: Peluquería L A CENTEAL, Aguiar y Obrauia. 
C . 362* 
REGISTRO C I V I i 
NOVIEMBRE : 30 
N A C I M I E N T O S 
D i s t r i t o K s t o . - 2 va rones b W 
ffítimus; Z h e m b r a s b l a n c a s W f 08 le« 
M A T . U I M O N I O S 
D i s t r i t o Sur . — A g u s t í n Santandr 
I s i d r a A l o n t e a g i u l o ; A u n M i a n o n i ^ 
I n é s C a n e r ; S e r a f í n M o n t a b e s co ^ ^ 
S a b o r i d o ; . Juan V i c a n d i c o n A n a Maf!í 
z á l e / , ; J o s é A l n u i i d a c o n Josefina ' J ^ 
D E F U N C I O N E S 
D i s t r i t o N o r t e . - .Car los S o m e i k ! 
anos , G a l i a n o 10. O t i t i s ; Paus to M o r ^ . « 
mes . C a m p a n a r i o 53 Card io -os tenos lg ' o 
g-irni V a l d é s , LM d í a s , San J o s é 14 At'r 
G e n a r o C ó r d o v a , 13 meses, San L á z a r ^ 
Q u e m a d u r a s . 0 Hl 
D i s t r i t o S u r . - F r a n c i s c o Saavedra 
anos . M o n t e i: ' .7. C a s t r o e n t e r i t i s ' pV 
F e r n á n d e z , 13 meses E s p e r a n z a « ' j n , 
g - i t i s ; F r a n c i s c o V e r d e c í a 33 a ñ o s , V t v e s l 
A s i s t o l i a : I g n a c i o V a l e n c i a , 53 años ? 
N i c o l á s 177, D i a b e t e s ; E d u v i g l s G o n ^ r 
41 d í a s . C a m p a n a r i o 228, D e b i l i d a d c o n í 
n i t a ; A l b e r t o Mesa, 7 d í a s , P e ñ a l v e r >i 
P e r s i s t e n c i a d e l a g u j e r o d e l b o t a l . 
D i s t r i t o F s t c . — J o s é F e r n á n d e z , 28 & 
San I g n a c i o 2S, E n t e r i t i s ; J o s é L . Barc'^ 
meses, C u b a 107, B r o n q u i t i s ; R a u l RenL 
1S a ñ o s . L a m p a r i l l a 44, P l e u r e s í a . ' 
D i s t r i t o O e s t e . _ L e ó n G o n z á l e z , 43 aao 
I n f a n t a 37, T u b e r c u l o s i s . 
26--'ON. 
A N U N C I O S V A R I O S 
Clínica de curación sifilítica 
D E L 
D R . R E D O N D O 
Buenos Aires n. 1 
E n e s t a C l í n i c a se cura la sífilis en }( 
días p o r l o g e n e r a l , y de no aer ast s'e \ 
d e v u e l v e a l c l i e n t e e l d i n e r o de conformidai 
c o n l o que s© e s t i p u l e . 
C o n c e p t o s g r a t u i t o s sugeridas por entidj. 
des poco a f e c t a s á m i procedimiento ¡m 
o b l i g a n — c o n p e n a — á producirme de esti 
m o d o . T e l é f o n o ; 6120. 
C . 3111 i v 
D a s e ñ o r i t a G e n o v e v a Meneses se ofren 
p a r a t o d a c l a s e de a d o r n o s y confecciona 
de s o m b r e r o s . H a t r a b a j a d o en Madrid > 
B a r c e l o n a y en u n a de l a s p r inc ipa les casai 
de O b i s p o . C u b a 19, r e c i b e ordenes. 
C . 3832 4t-2 
R a m ó n B e n i t o Fonteoilla 
C o m e r c i a n t e c o m t e í o n l s t a , CorresponM; M 
B a n c o N a c i o n a l de C u b a . R e a l número 
A p a r t a d o 14. J o v e u a n o s , C u b a . 
3691 3í2-20Mz 
C O M P A Ñ I A C O X S T R I C T O R A 
P a r a c o n s t r u i r u n a casa de $1.000 _ 
$7.50 cy . a l m e s y $15 .00 p a r a una de |! 
y a s í p o r c a d a m i l $7 .50 m á s . Informes di 
l a E m p r e s a C u b a n a . F . E . V a l d é s , Empê  
d r a d o 3 1 . 14573 «-!{ 
D r . A l f r e d o G . Domínguez 
D e l a s T J n i v e r s l d a d e * de l a H a b a n a i X'" 
Y o r k P o s t Gradraate. 
E s p e c i a l i s t a de P i e l d e l Dispensar io "Tí-
m a y o " . E n f e r m e d a d e s de l a P i e l , Sangre. 
S í f i l i s . T r a t a m i e n t o de l a s-ífllis por inyec-
c iones , s i n d o l o r , g a r a n t i z a n d o la curación. 
M a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s , de 1 á 3 p. i?-
E m p e d r a d o 34, c u a r t o s 13-14. Edificio «• 
" E l I r i s " , a l t o s . T e l é f o n o 9869 
C. 3606 a l t . 13t-19-13dl9 
A v i s a á sus n u m e r o s o s c l i e n t e s Q"* ^ flUÍ 
b a d o p o n e e s p i c h e á u n o de los toneles m 
l l e g a r o n ú l t i m a m e n t e . T a m b i é n se aei» , 
e n b a r r i l e s de 100, 50 y 32 ü t r o s y . ^ J 
de 24|2 b o t e l l a s á p r e c i o s r e d u c i d o ? . ^ 
s i d r a s a c h a m p a ñ a d a s de todas m^rca ,.,,¿01 
p r e c i o l i m i t a d o . H a y c a s t a ñ a s asadas, 
l o s d í a s á 20 c e n t a v o s l i b r a . . «j 
C . 3681 a l t . 
ALBERTO MAEILL 
A B O G A D O Y N O T A R I O ^ 
C o n s u l t a s de JO á 11 y de 2 á 4. Habar.a • 
'— T í ! «'f uno 
131179 
C A T E D R A T I C O D U L A XjmV&KSlD^ 
BB0NOUI0S Y GARGANTA 
N A R I Z Y O I D O S 
N E P T U N O 103 D E 12 á % ^ 
loa dias excepto los domingos. 
sullas y operaciones en el "•(>s- ^ 
Mercedes lañes , miércoles y vieran 
las 7 de la m a ñ o a . 
C . 3388 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a 1 
D E L D O C T O R R . I>' 
E l r e m e d i o m á s r á p i d o y 8 6 ^ ^ ftor«* 
c u r a c i ó n de l a g o n o r r e a , b 1 6 " 0 ^ 0 o r a"1' 
b l a n c a s y de t o d a c lase de nuju -
guos (jue s ean . , _ , „ r i a í . «/.ca. 
D e v e n t a en t o d a s l a s f ^ m a c u ^ ^sí. 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : F a r m a c i a * 
B e r n a z a 4. ZS-6"^-
C. 3449 -—— 
V í a s u r i n a r i a s . E s t r e c h e z de ^ 2 Je 
n é r e o . S í f i l i s . H i d r o c e l e s . De ^ íe-í"1?. 
M a r í a n ú m e r o 33 . 
A b o b a d o y >o^ri0ObraPía. ^ 
H a b a n a 69, e n t r e O b i s p o 
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